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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Incidencia en la Impunidad de la Violencia de Género, Homicidio y Muerte de Mujeres, a Fin 
de Configurar el Delito de Feminicidio a La Legislación Ecuatoriana. 
 
La presente investigación tiene por objeto contribuir con la sociedad enmarcando un tema que ha 
tomado mucha importancia en los últimos años, al hablar de feminicidio estamos refiriéndonos a la 
violencia de género, es una realidad contingente que necesita investigarse para proponer acciones 
integrales que sean respuestas efectivas a las acciones que afectan los derechos de las mujeres. El 
feminicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencia a la que las mujeres de todo el 
mundo se ven sometidas todos los días. El presente trabajo de investigación cosiste en un análisis 
teórico de los antecedentes, el origen y la problemática del feminicidio para obtener resultados, 
para fundamentar la necesidad de la tipificación del feminicidio y no dejar en la impunidad este 
tipo de delitos que en muchos de los casos quedan en el olvido. Dando a conocer los fundamentos 
jurídicos, la descripción típica del feminicidio, los sujetos del delito y los elementos del delito. Para 
concluir en base a resultados de la investigación el porqué de tipificar el feminicidio como un delito 
en el nuevo Código Integral Penal. 
 
PALABRAS CLAVES: IMPUNIDAD, VIOLENCIA, GÉNERO, FEMINICIDIO, 
DISCRIMINACIÓN, VÍCTIMA,  INCIDENCIA. 
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ABSTRACT 
 
Incidence on Impunity for Gender Violence, Homicide and Killing of Women, in order to 
Configure Feminicide Offence in the Ecuadorian Legislation 
The current research is intended to cooperate with the society, addressing a subject that has become 
very relevant during the last years. Feminicide implies gender violence, a contingent reality that 
needs to be investigated to propose integral actions, that are effective responses to actions affecting 
women's rights. Feminicide is the last link of long violence chain to which women all over the 
world are submitted every day. The current research work consists of a theoretical analysis of 
backgrounds, origin and problematic in order to obtain results, to support the need to set type of 
feminicide and prevent impunity for such offences that in most of cases have just been forgotten, 
by exposing legal fundamentals, typical description of feminicide, offence subjects and offence 
elements. Based on the research results, it has been concluded that there are reasons to rank 
feminice as an offence in the new Penal Integral Code. 
KEYWORDS:    IMPUNlTY,   VIOLENCE,   GENDER,   FEMINICIDE, 
DISCRIMINATION, VICTIM, INCIDENCE. 
 
I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the 
attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 
belief. 
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INTRODUCCIÓN 
Hace poco tiempo en nuestro país se está dando importancia a un tema muy relevante que a 
medida que pasa el tiempo se vuelve más visible en nuestra sociedad, requiere de rápida acción, 
nos referimos al feminicidio, una forma extrema de violencia contra las mujeres. 
El feminicidio es la manifestación más brutal que puede ejercer un hombre hacia su víctima con 
aire de poder y dominación, en muchos de los casos es el desenlace final de varios años de 
agresión y maltrato de parte de parejas o ex parejas, en otros casos es el ataque sexual de un 
conocido o desconocido que viola a una mujer y luego la mata. 
Cada día se escucha hablar de homicidios, parricidios y crímenes que tienen que ver con la 
violencia de género, no importa clases sociales ni etnias, estos tipos de delito demuestra odio y 
control de mujeres por parte de los hombres. 
Este crecimiento de asesinatos se debe sin duda alguna al machismo que aún perdura en nuestra 
sociedad, enfocándonos principalmente en los celos que terminan en este tipo de acciones y 
resultados tan trágicos. 
No obstante este problema social comenzó con el patriarcado que situaba a las mujeres por 
debajo de los hombres, haciéndolas ver como inferiores, débiles, sin capacidad para poder 
expresar su opinión en ningún ámbito ya sea social como familiar,  es una realidad no solo en 
nuestro país sino a nivel mundial, dando un giro de noventa grados queriendo en la actualidad 
frenar con tantas desgracias que no solo afectan a la víctima sino a todo su entorno familiar. 
Con los años las relaciones de poder históricamente desiguales se fortalecen dando origen a 
varias manifestaciones de violencia entre género, a la dominación y a la discriminación de la 
mujer por parte del hombre, según las Naciones Unidas: feminicidio es “ el asesinato de mujeres como 
resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público y, 
comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por 
acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de 
otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida”. Para ello las Naciones Unidas, El Consejo 
Nacional de Mujeres, La Dirección Nacional de Genero, La Convención para la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, La Conferencia Mundial de los 
Derechos Humanos, Declaración y Programa de Viena, La Declaración y Plataforma de Acción 
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de Beijing y la Legislación Nacional de cada país permite adquirir compromisos para erradicar 
la violencia de género, resolver los problemas sociales, económicos y políticos del mundo que 
afecten la equidad de género. 
La violencia contra la mujer es un problema que se da en distintas clases sociales, en diferentes 
culturas y contextos socio- económicos, motivo por el cual el feminicidio puede presentarse en 
diversas regiones, afectando a mujeres de distintas edades y niveles sociales, que por el solo 
hecho de ser mujeres se ven inmersas en una permanente situación de riesgo, ya que la principal 
causa de la impunidad  de estos crímenes, es una sociedad machista, expresados en el dominio y 
control. 
No es posible que en pleno siglo XX se sigan violentando los derechos a la mujer, es necesario 
un estudio que se base en hechos reales para cuantificar cuantas muertes de mujeres han 
quedado en la impunidad o han sido juzgados como homicidios, a esto se suma la falta de 
información y un marco legal en nuestra actual Legislación para poder integrar una figura 
jurídica que castigue y juzgue a la muerte de mujeres por el hecho de ser mujer. 
En el Ecuador 8 de cada diez  han sufrido algún tipo de violencia, cada media hora se registra 
denuncias sobre violencia intrafamiliar, es menester que se aplique una ley que promueva y 
erradique la violencia de género en nuestro país, en esta investigación ahondaremos en las 
causas principales que provocan dicha violencia, el escenario más común del feminicidio, las 
características principales de la violación de género y la impunidad para juzgar este delito. 
A partir de la vigencia de la  Ley 103 y la creación  de los movimientos feminista que se han 
organizado en nuestro país la violencia de genero ha tomado un lugar importante en nuestra 
sociedad, y empieza a visibilizarse a través de la recepción de denuncias de violencia que sufren 
las mujeres, dejando a un lado el temor de ser cómplices del maltrato y sufrimiento al que eran 
sometidas y luchando por sus derechos. 
El Estado Ecuatoriano en su legislación no ha considerado medidas específicas ni para evitar ni 
para prevenir, y menos para combatir este fenómeno ni ha tomado en cuenta la enorme 
importancia que tiene el problema de la violencia de genero por lo que es necesario proponer 
cambios e introducir nuevas propuestas al Código Penal, con el fin de erradicar este delito. 
3 
Esta investigación tiene como propósito, no solo llamar la atención sobre la necesidad de hacer 
cumplir medidas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer e informar acerca de la 
incidencia de este tema en nuestro país. Durante la presente investigación podremos justificar la 
tipificación del feminicidio para ser incluido en el Código Penal, mediante una reforma 
consensuada con todos los actores de la sociedad haciendo una comparación de lo establecido 
con lo propuesto, con el fin de que este tipo de agresión no quede en la impunidad y sea 
castigado en el Ecuador. 
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CAPITULO I 
1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
La violencia hacia la mujer es un problema social que ha ido aumentando, se tiene que entender 
que la violación de los derechos de las mujeres tiene consecuencias jurídicas. 
Especialmente al aumento de muertes de mujeres en nuestro país, es una realidad que se ha 
vuelto visible y que no podemos quedarnos callados ante esta situación. 
El Estado ecuatoriano debe garantizar y proteger a la población así como resguardar los 
derechos fundamentales de cada ciudadano y en caso de ser violados está en su derecho de 
aplicar los recursos necesarios para detener cualquier tipo de violación. 
La incidencia de muertes de mujeres en nuestro país es evidente y hay que poner un freno ante 
tanta agresión, varios informes confirman que, en el Ecuador, ocho de cada diez mujeres han 
sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su vida; y que, por otro lado el 90% de 
las denuncias presentadas por mujeres son por la violencia en la relación de pareja, 
constituyéndose en una de las manifestaciones más visibles de la violencia de genero. 
Con la creación y funcionamiento de las Comisarias de la mujer y la Familia mediante acuerdo 
N°. 235 Del Ministerio de Gobierno del 9 de junio del 1997, Promulgado en el Registro Oficial 
N° 92 del 23 de junio del mismo año y posteriormente con la promulgación de la Ley contra la 
Violencia a la mujer y la familia, en el Ecuador este problema ha dejado de ser invisible para ser 
considerado como un problema social y actuar frente a esta problemática que cada día tiene 
másvíctimas. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La violencia hacia la mujer, es el problema que más atenta con los derechos humanos, cada día 
miles de mujeres son maltratadas desde su nacimiento hasta su muerte, no existe cifras 
específicas que demuestren como la violencia de género en la actualidad va tomando fuerza, a 
medida que pasa el tiempo millones de mujeres y niñas se enfrentan a la discriminación y 
5 
violencia por parte de la sociedad, el Estado, la comunidad y familia y sus derechos se ven 
violentados por familiares, hombres ajenos a la familia y por la Administración pública. 
La violencia de género es un problema que no es exclusivo de ningún sistema político o 
económico, se da en todas las sociedades sin distinción de edad, raza, cultura o posición 
económica, es un sistema arraigado de generación en generación, esto impide que la mujer 
pueda ejercer sus derechos con plena libertad. 
Por lo tanto la violencia contra la mujer es un problema mundial, histórico, y estructural, con el 
paso del tiempo hemos podido comprobar que la mujer cumple un rol establecido ante la 
sociedad, es decir, que se ha ido construyendo una figura donde lo femenino es inferior a lo 
masculino, por lo que en nuestra sociedad se ha desarrollado la violencia sin que el Estado 
asuma su posición ante este problema, la vida de las mujeres se encuentra vulnerada y no hay 
que tomarlo como un problema aislado, que solo sucede en algunas culturas o regiones, tenemos 
que frenar con la discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres y ahondar 
en la problemática para que a través de la ayuda psicológica e integrar a las mujeres maltratadas 
ellas sean capaces de denunciar sin miedo ni represalias, garantizar su vida y  sancionar al 
agresor. 
Los derechos de las personas y, en este particular, el de las mujeres a vivir una vida sin 
violencia, están normados en la legislación nacional e internacional. No obstante la existencia 
de esta normativa incluyendo los compromisos del Estado en su aplicación, todavía no se 
visibiliza adecuadamente la violencia contra las mujeres en razón de su género y de ahí la 
ausencia de políticas y estrategias efectivas para la erradicación del problema. 
En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su vida 
(psicológica, física, sexual o patrimonial). 
Según datos de la Fiscalía General de la Nación en el 2011, del 100% de las noticias de delitos 
recibidas referidas a delitos sexuales el 36.48% se refiere a casos de violación y un 7.2% se 
refieren a presuntas violaciones en personas menores de 14 años. Esto nos lleva a la conclusión 
que nuestro país no está excepto  de este fenómeno de violencia producido y reproducido en las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que se reflejan en la 
vida pública o privada durante todo su ciclo de vida. 
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En el Ecuador, la problemática social de la violencia de genero contra las mujeres en las 
relaciones interpersonales y/  o familiares, ha sido denunciada como tal por el movimiento de 
mujeres desde la época de los 80, es así en los años 90 , dentro de las políticas de desarrollo y 
protección, se la conceptualiza como violencia intrafamiliar exclusivamente. Y, es a fines de esa 
década que en el marco de los avances del desarrollo internacional de las mujeres y de los 
Derechos Humanos, se exige al Estado asumir la rectoría en este tema, resultado de este proceso 
en 1994 se crean la primeras Comisarías de la Mujer. 
Debido a esta problemática que se suscita en la sociedad tanto mundial como local, está 
investigación se plantea que la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones no quede 
impune y  que el Feminicidio sea reconocido como un delito e  integrado como tal al nuevo 
Código Integral Penal. 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Según investigaciones en el Ecuador la mayoría de homicidios de mujeres son feminicidios, es 
decir que derivan de la condición de la muerte de la mujer, los hechos, las características 
socialmente subordinadas al poder y control masculino. Si se evitara más homicidios de mujeres 
sería un factor importante tanto en el ámbito social como en el de seguridad. 
En el Ecuador no tenemos una figura jurídica que sancione como feminicidio a la muerte 
violenta de mujeres, al incorporarlo en el actual Código Penal se puede disminuir la muerte de 
mujeres ya que existiría una pena que pueda causar un efecto disuasivo que pueda tener entre 
los agresores y potenciales femicidas debido al temor de una sanción. Lamentablemente las 
respuestas judiciales a la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio no han sido 
idóneas para garantizar resultados positivos, el problema comienza con la norma jurídica y 
continúan a lo largo de los procesos judiciales que dejan vías de escape inconclusas por los que 
se van escapando las oportunidades de hacer justicia e impedir la impunidad. Los factores 
subjetivos como las visiones y actitudes de quienes administran justicia, son parte de los 
factores que frecuentemente obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres maltratadas. 
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1.3.1. EL CÓDIGO PENAL FRENTE AL FEMINICIDIO 
El Feminicio,  la máxima violación de los derechos humanos de las mujeres, y  un problema real 
vigente que va en aumento no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, este no es aún un 
delito tipificado en nuestro Código Penal que regula a la sociedad ecuatoriana. 
De la misma manera como existe en otros países nos hemos arraigado en un discursó legalista  y 
bajo un criterio de neutralidad formal que emite los sesgos androcéntricos  que subyacen 
históricamente en la construcción de la mayoría de instrumentos jurídicos, se excluye, se omite 
la construcción de una figura jurídica penal que sancione y castigue las formas de 
discriminación y violencia experimentadas por la población femenina a la hora de abordar 
consecuencias fatales, como es el Feminicidio. 
Es decir que en el Ecuador la forma en la que se juzga el asesinato de una mujer, por el hecho de 
ser mujer, en una forma brutal, con saña, odio y maldad en un contexto de control masculino 
sobre ella es la misma forma en la que se juzga cuando se trata de un hombre que perdió la vida 
bajo cualquier tipo de circunstancias violentas e  intencionales, el homicidio o el asesinato. La 
agravación del delito cometido en ciertas circunstancias, que representan el asesinato, se da así 
mismo cuando se acaba con la vida de un familiar cercano. 
Homicidio: Art. 449.- El homicidio cometido con la intención de dar la muerte pero sin 
ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y 
será reprimido con reclusión mayor de ocho a 12 años. 
Asesinato: Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor extraordinaria, de 
doce a dieciséis años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 
siguientes: 
1.- Con alevosía; 
2.- Por precio o promesa remuneratoria; 
3.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 
4.- Por ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del defendido; 
5.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 
6.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 
7.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 
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8.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando el 
homicida sea ascendiente o descendente, cónyuge o hermano del delincuente al que se 
haya pretendido favorecer; y, 
9.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus 
resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que se propuso al intentar 
el otro hecho punible. 
Art 452.- Los que, a sabiendas y voluntariamente, mataren a su padre o madre, o a 
cualquier otro ascendiente; o a un hijo, o a cualquier otro descendiente; o a su cónyuge, 
serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. (Código 
Penal, 2012) 
Este último tipo penal considera el cercano nexo existente entre la víctima y el victimario como 
agravante de la conducta, lo que reforzaría la sanción en los casos de feminicidio perpetrados 
por parte de los esposos, sin embargo, señala Fernández, deja por fuera de este reproche a otros 
comunes feminicidas protagonistas de los escenarios de las relaciones de pareja: novios, amigos 
íntimos, convivientes y ex parejas, entre otros.  
Queda claro que para todas estas figuras penales no hay diferencia entre un hombre matando 
una mujer y una mujer matando un hombre, ambos homicidios se ven, se interpretan y se 
sancionan con los mismos parámetros. 
Es por esto que se hace necesaria la tipificación de la figura jurídica del feminicidio  para que 
cientos de casos de muertes de mujeres no queden en la impunidad y sean sancionados como la 
rigurosidad que merecen. 
La propia norma es insensible a la especificidad de la violencia contra las mujeres que subyace a 
los feminicidios. No toma en cuenta a la existencia de relaciones desiguales de poder por 
condición de género, agrava algunas conductas y circunstancias que no son necesariamente las 
que se dan en el feminicidio, e ignora las que si son significativas y que hacen del feminicidio 
un crimen agravado, en específico el hecho de la existencia previa de violencia y control. 
Potencialmente  agrava solo los homicidios de mujeres que ocurren en el ámbito familiar, 
cuando crónicamente se constata que el feminicidio puede darse en cualquier ámbito. 
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1.3.2. LA NORMATIVA INTERNACIONAL EN EL PLANO NACIONAL 
El Estado ecuatoriano es infrascrito de los instrumentos internacionales de protección de los 
Derechos Humanos de las mujeres especialmente de la CEDAW y su Protocolo facultativo, y en 
lo que se refiere a la violencia contra las mujeres ratifica en 1994 la Convención Interamericana 
para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, este instrumento jurídico 
plantea una serie de obligaciones y recomendaciones que buscan el goce de los derechos de la 
mujer, y en particular el derecho a vivir libres de violencia. 
Los mandatos y obligaciones que contiene esta Convención se convierte en una normativa que tiene que 
ser cumplida por el gobierno tal como lo dice la Constitución. (Código Penal, 2012) 
 Es decir que el Estado ecuatoriano tiene que promover su cumplimiento tanto en el ámbito 
público como en el ámbito penal haciendo que la administración de la justicia funcione de una 
manera eficiente en la cual todos los derechos de los ciudadanos no sean violentados ni mucho 
menos vulnerados. 
1.4. TIPOS DE VIOLENCIA PERPETRADAS CONTRA LA MUJER EN EL 
ECUADOR 
Al abordar el tema de la violencia, una de las definiciones más aceptadas es la de Weber 
“posibilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra la 
resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. 
Hay varias formas o categorías de violencia, considerada en términos generales como la 
actividad en contra de un sujeto o un objeto, así tenemos los siguientes: 
1.4.1. VIOLENCIA DE GÉNERO 
“Género en el sentido de “gender” o genero sexual, como aquellas características, roles, 
actitudes, valores y símbolos que son impuestos dicotómicamente a cada sexo a través de 
la socialización y que nos hacen creer  que los sexos son diametralmente opuestos”. (Alfa) 
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La violencia de género es un patrón socio- cultural que se ha originado de valores, creencias a 
través de los tiempos aprendidas y trasmitidas de generación a generación, sin distinción social, 
económica, raza, cultura y religión. 
El Feminicidio “Es el sello más evidente y extremo de la violencia contra las mujeres. La 
vida de miles de mujeres de todas las edades, en el mundo entero, se extingue como 
resultado de la violencia fundada en las relaciones desiguales de poder entre géneros 
“(Carcedo, 2001) 
Es decir que engloba los tres tipos de violencia, física, psicológica y sexual para llegar al punto 
culminante que es la muerte ya sea por homicidio o asesinato de la mujer, arrastrando con ella 
muchas situaciones anteriores, agresiones, maltrato subordinación y discriminación dentro de 
una sociedad machista, realizado por hombres que actúan con odio, venganza, desprecio y en 
muchos casos con placer de sentirse superior por el solo hecho de ser hombre. 
1.4.2. VIOLENCIA FÍSICA 
Definida como toda acción, omisión o conducta constitutiva de daño corporal. 
Es la que deja rastros fácilmente perceptibles a los sentidos, especialmente al ojo humano, como 
hematomas, fracturas, rasguños, etc. Esta categoría tipifica de manera autónoma el delito de las 
lesiones personales y el homicidio en todas sus variantes. Son descritas por los forenses de 
acuerdo por la forma como se producen y dejan señales en el cuerpo, indicando con qué tipo de 
objetos se efectuaron. 
El  Art. 7. Del Reglamento General a la Ley contra La Violencia a la Mujer y la Familia  
define a la violencia física: a) Todo acto, de fuerza que cause daños, dolor en la persona 
agredida, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el 
tiempo que se requiera para su recuperación; b) Las heridas o golpes que causen 
enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días; y, c) Los 
maltratos que reciban domésticos y sirvientes. (Reglamento General a la Ley contra La 
Violencia a la Mujer y la Familia , 2010) 
Como podemos ver la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en sus diferentes 
artículos  recoge la necesidad urgente de visibilizar las diferentes formas de violencia, con el fin 
de que todas las instancias del estado ecuatoriano emprendan en la dirección de su 
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cumplimiento que no solo tiene que  abarcar el ámbito penal sino también en las esferas 
administrativas, afectando todos los mecanismos que intervienen en el acceso a la justicia, para 
que los actores responsables de actos de violencia en contra de mujeres  no queden sin castigo e 
impunes . 
1.4.3. VIOLENCIA PSÍQUICA O EMOCIONAL 
Consiste en conductas de acción o de omisión, con el propósito de controlar las conductas, 
creencias, decisiones de una persona, mediante degradación, vejación, humillación, 
ridiculización, aislamiento o abandono. Los resultados, según comprobación, suelen ser más 
devastadores incluso que los originados en la violencia física; de hecho, el proceso de sanación, 
si llega a darse, es más lento, y requiere, con frecuencia, la asistencia profesional  a través de 
terapias, con la posibilidad de dejar huellas que transcienden en las relaciones interpersonales. 
Esta vulneración según los expertos en la materia, puede ser de carácter permanente. Algunos 
suelen señalar que es violencia que se ejerce sobre “el alma”. 
La violencia emocional está comprendida por el uso de palabras peyorativas o soeces. 
Rechazos, degradaciones, incluyendo gestos, lo cual es muy frecuente en Ecuador. 
El Art. 8. Del Reglamento General de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 
define a la violencia psicológica: a) Constituye toda acción u omisión  que cause daño, 
dolor,  perturbación emocional, alteración psicológica  o diminución de la autoestima de 
la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación  o amenaza mediante la 
utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo  miedo o temor 
a sufrir un mal grave  o inminente en su persona  o en la de sus descendientes  o a fines 
hasta el segundo grado (Reglamento General a la Ley contra La Violencia a la Mujer y la 
Familia , 2010) 
Este Articulo de la Ley (Art.8) manifiesta las diferentes formas de violencia psicológica que es 
la más difícil de demostrar que la violencia física, ya que el maltrato psicológico, por más sutil e 
insospechado que sea, que parece casi imposible detectarla. Pero deja marcas indelebles en el 
organismo de la víctima, por lo que es necesario que busque la forma científica académica de 
detectar oportunamente este tipo de agresión.   
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1.4.4. VIOLENCIA SEXUAL 
La violencia sexual consiste en la vulneración del derecho que tiene la victima a decidir 
voluntaria y libremente sus sexualidad comprendida a toda forma de contacto acceso carnal, 
sexual, genital o no genital; que aparentemente puede aparecer con un manoseo no consentido 
por parte de la víctima hasta diversas prácticas sexuales. 
Se considera a la violencia sexual, como una coacción violenta, o imposición de actos de orden 
sexual  contra la voluntad de la mujer, y de acuerdo  al Código Penal ecuatoriano Art. 512 “Es 
violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o 
vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos  del miembro 
viril, a una persona de cualquier sexo”.(Código Penal, 2012) 
Se entenderá por violencia sexual según el Art. 9 del Reglamento General a la Ley Contra la 
violencia a la Mujer y la Familia: 
a) Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio  de la sexualidad de una 
persona mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas u otro medio 
coercitivo; b) Obligar a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o 
terceros, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro 
medio coercitivo; c) Prohibir el uso de métodos de planificación familiar y/o preventivo de 
enfermedades de transmisión sexual.(Reglamento General a la Ley contra La Violencia a la 
Mujer y la Familia , 2010) 
Se trata de la imposición  o inducción de comportamientos sexuales en contra de la voluntad de 
la persona, generalmente mediante el uso de la fuerza, la intimidación o poniendo a la víctima 
en condiciones de indefensión. 
1.4.5. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
La violencia intrafamiliar es el ámbito donde se ejerce la violencia contra la mujer u otro 
miembro del núcleo familiar, no es otra cosa que el control de sus vidas, su cuerpo, su espacio, 
sus decisiones y su tiempo con el único fin de someter y mantenerle en un lugar inferior 
socialmente determinado. 
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Considerada como un abuso social grave, un problema de salud pública, fenómeno que ataña 
dentro del contexto de una pareja que esta o ha estado unida por un vínculo de parentesco, 
matrimonial o unión concubinaria. 
La violencia intrafamiliar de acuerdo al Art. 3 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia y en concordancia al Art. 2 del Reglamento General a la Ley Contra la Violencia a la 
Mujer y Familia define a toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o 
sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 
núcleo familiar. 
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ( 
Convención de Belem do Pará)  es el primer instrumento jurídico internacional que señala la 
violencia contra las mujeres como una forma de violencia específica, producto de las relaciones 
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y la define como: cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (OEA 1995, Art.1) 
La Convención establece la adopción de mecanismos y medidas de prevención y lucha contra la 
violencia de género, congruentes con las políticas internas tanto de protección de los Derechos 
Humanos de la mujer, como al derecho de la misma a una vida libre de violencia; Violencia que 
es un fenómeno mundial que ha tratado de controlarse y erradicarse mediante instrumentos 
universales dirigidos a ciertos aspectos del desarrollo de la mujer, como son los derechos 
políticos, de los derechos civiles, la discriminación y otros. 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer es el único instrumento convencional que es de carácter regional, cuyo contenido está 
dirigido a evitar y eliminar la violencia de género de aplicación obligatoria a todos los países 
firmantes. 
1.4.6. VIOLENCIA MORAL 
Consiste en el ataque a la dignidad humana, la honra, el honor de la persona. 
Esta violencia genera el concepto del perjuicio moral, que es indemnizable,  según los 
desarrollos jurisprudenciales. De ella se derivan conductas penales  punibles como la injuria y la 
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calumnia, propias de hombres para justificar, por ejemplo, el maltrato físico o la terminación de 
relaciones de pareja. También usual, cuando las mujeres logran ascensos en las escalas de 
poder. 
1.4.7. VIOLENCIA SIMBÓLICA 
El tema como tal es traído dentro de los conceptos sociológicos por el francés Pierre Bourdieu, 
por los años setenta, conceptualizándola como la violencia no ejercida mediante la fuerza física, 
sino mediante la imposición  de visiones sobre el mundo, imaginarios, de los roles sociales, de 
las categorías cognitivas y de las estructuras mentales. Es violencia amortiguada, insensible e 
invisible para sus víctimas. Solo mediante conductas críticas  es posible desvelar su presencia. 
Sus expresiones se presentan a través del discurso, e incluso de manifestaciones no verbales, 
donde el pretendido es minimizar una persona, cultura, un sentimiento. 
Se evidencia en el hogar  al señalar a la mujer útil solo para los trabajos domésticos, los cuales 
también se califican femeninos  y sin ningún valor económico. 
1.4.8. VIOLENCIA ESTRUCTURAL 
Es generada en el sistema estatal, por “el establecimiento “. Por ejemplo, la carencia de políticas 
públicas de prevención de maltrato a la mujer o de su castigo ejemplarizante son formas de esta 
violencia, donde el Estado en toda su integridad, en relación con sus ramas de poder  o sus 
órganos de control, es el responsable. 
La omisión en la reglamentación  de leyes las convierte en letra muerta o en un canto a la 
bandera,  pues no asigna tareas específicas y metas para cumplir a corto,  mediano y largo plazo, 
y tampoco concreta cual es la autoridad encargada de su efectividad. Las normas generales están 
dadas, pero la falta de instrumentación  y planeación las deja en el proceso de hibernación. 
También pueden considerarse expresiones de violencia estructural: la negación de los jueces al 
reconocimiento y aplicación de normas a favor de las mujeres, sean las de carácter interno o 
externo. La no inclusión del lenguaje de género en sus decisiones a fin de visibilizar los 
derechos de las mujeres y las niñas y el uso, en cambio, del lenguaje neutro que es el constructor  
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de desigualdades; asimismo, la carencia de normas, responsabilidad del poder legislativo, que se 
atemperen a los clamores de igualdad de oportunidades, de manera que sea abolida  toda forma 
de discriminación. 
1.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA ENCUESTA 
NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES REALIZADA POR EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (2011) 
Esta encuesta realizada por el INEC nos lleva a plantearnos varias preguntas, con el fin de saber 
si  en el país se están realizando trabajos especializados para visibilizar la violencia contra la 
mujer, y así proponer una agenda integral de seguridad ciudadana donde se tome en cuenta este 
tipo de violencia. Esta información abre un reto importante para la producción de sistemas de 
recolección de datos por parte de las instituciones, dado que al formarse un buen sistema de 
información es una señal importante del desarrollo de una institución o un sector determinado, 
esto nos va a indicar que tan preparados estamos en el Ecuador para enfrentar este problema. 
Por esta razón los datos obtenidos mediante la “Primera Encuesta de Violencia de Género” 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC)( 2011), 
visibiliza la existencia de este fenómeno social y al mismo tiempo se presenta como un proceso 
que se enfrenta a dilemas y desafíos importantes y necesarios de tomar en cuenta para su 
correcto desarrollo, dando pautas para analizar y definir correctamente lo que es una política 
pública de seguridad ciudadana, es un aporte para la lucha contra todo tipo de violencia, sea esta 
intencional o no intencional en la sociedad. 
Si bien es relevante tener una cuantificación precisa de un fenómeno cuyo potencial de 
afectación es la mitad de la población  ecuatoriana (50,4%)que corresponde al grupo de mujeres, 
es también sustancial comprender sus múltiples manifestaciones y formas de violencia física, 
psicológicas, sexual, patrimonial, otras; sus complejas motivaciones, culturales, económicas y 
sociales que soslayan verdaderas relaciones de poder.  
Las encuestas realizadas en el Ecuador sobre violencia contra las mujeres, se enfrentan a un 
problema de su ausencia de comparabilidad a pesar que la encuesta 2011 puede ser considerada 
una excelente línea de base, en esta se encuentra muy pocos lazos de comparabilidad con la 
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ENDEMAIN 2004. Por ello se puede conocer muy poco acerca de la evolución de la incidencia 
de la violencia contra la mujer. 
Si no se hace encuestas futuras con la misma metodología, se corre el riesgo de que esta base de 
datos, se constituya en una referencia en sí misma solamente útil para el diagnóstico y no para el 
seguimiento de la política pública, por lo expuesto  recomiendo la realización de encuestas 
comparadas periódicamente (cada 2 años) y con preguntas que midan la incidencia anual de la 
violencia contra las mujeres. 
A continuación describiré los resultados en porcentajes obtenidos de las respuestas a las 
preguntas hechas en  la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 
contra las Mujeres realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2011). 
6 de cada 10 Mujeres sufren Violencia de Género en Ecuador. 
El 90% de las mujeres casadas o unidas que ha sufrido violencia no se ha separado de su pareja. 
El 60.6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia. La violencia contra la 
mujer no tiene mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales: en la zona urbana el 
porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7% según la Primera Encuesta de Violencia de Género 
realizada  por el Instituto Nacional de Estadística y censos 8INEC). 
El Ministerio de Interior, el INEC y la Comisión de Tránsito Hacia el Consejo de las Mujeres y l 
Igualdad de Género informaron en Rueda de Prensa los resultados de la Encuesta de Violencia 
de Género contra las Mujeres. 
La encuesta, que se desarrolló desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2011, se realizó a 
mujeres de más de 15 años de 18.800 viviendas, a nivel urbano y rural. Esta es la primera 
encuesta de este tipo en el país y la segunda en Latinoamérica después de México. 
El 90% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de su pareja no se ha separado, de este 
grupo el 54,9% no piensa separarse, el 23,5% se separó por un tiempo y regresó con su pareja y 
el 11,9% piensa separarse. 
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Según este estudio, el 52,5% de las mujeres (a pesar de ser sujeto de violencia) no se separa 
porque considera que “las parejas deben superar las dificultades y mantenerse unidas”, el 
46,5% piensa que “los problemas no son tan graves” y el 40,4% “quieren a su pareja”, 
mientras el 22% no se puede sostener económicamente”. 
Según la encuesta, una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual, el tipo de violencia 
más común es la psicológica con el 53,9%. 
Las provincias con mayor porcentaje de violencia de género son: Morona Santiago, 
Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay mientras que en Orellana, Manabí y Santa Elena son 
las provincias con menor índice de violencia contra la mujer, según el estado civil, 8 de cada 10 
mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género, seguido por las separadas con 
el 78%. Las mujeres solteras registran la menor tasa de agresión. 
De acuerdo a la etnia el porcentaje más alto que ha vivido algún tipo de violencia se concentra 
en la población indígena con el 67,8% seguido de la mujer afro ecuatoriana con el 66,7% 
De acuerdo al nivel de instrucción, el 70% de las mujeres que asisten a centros de alfabetización 
ha sufrido algún tipo de violencia y aunque las que más educación tienen, sufren menos 
violencia, los porcentajes no bajas del 50% 
De las mujeres que han sufrido violencia el 76% ha sido por parte de su pareja o ex parejas, el 
87,3% de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia psicológica, la que menos sufren 
es la patrimonial con el 28,9% 
Las mujeres que se han casado o unido por primera vez entre los 16 a 20 años son las que mayor 
violencia han vivido con el 70,5%, seguidas de las 21 a 25 años con el 69,2%, las que menos 
violencia sufren son las que se casaron entre los 26 al 30 años con el 51%. Ver Anexo 3 
Encuesta Nacional de relaciones Familiares y Violencia de Género Contra Mujeres 
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1.6. FEMINICIDIO FORMA DE VIOLENCIA SISTÉMICA CONTRA LAS 
MUJERES 
La forma de violencia sistémica contra las mujeres, es el asesinato de una mujer cometido por 
un hombre, en la cual se encuentran inmersos todos los elementos que constituyen la relación 
inequitativa entre los sexos: la superioridad que cree que tiene el hombre sobre la mujer, la 
subordinación genérica de la mujer, la inferioridad que en este caso representa el ser mujer, se 
dice sistémica porque de generación en generación se ha ido apoderando  de los individuos,  a 
través de costumbres machistas, mal infundadas donde el hombre tenía superioridad hacia la 
mujer, mientras ella teníaque respetar y casi idolatrar para no ser maltratada. 
Casi siempre los asesinos por medio de actos crueles que demuestran odio y venganza se 
satisfacen y elevan su ego, fortalecen así sus relaciones sociales inequitativas de género que 
distinguen los sexos. 
1.7. PRINCIPALES CAUSAS QUE CONFIGURAN EL ASESINATO DE 
MUJERES COMO FEMINICIDIO 
1.7.1. CAUSAS PSICOLÓGICAS- FÍSICAS 
a) Celos 
Los celos son una respuesta emocional cuando una persona  percibe una amenaza, hacia algo 
que considera como propio, es un comportamiento que dejar ver el cónyuge, conviviente, novio, 
enamorado, compañero que tienen una relación de pareja, unidas por vínculos afectivos, 
matrimoniales o concubinarios. 
Cuando existen celos, estos provocan un poco de temor, limitan nuestra libertad, prohíben el 
derecho a la libre asociación, bajo amenazas y en muchos casos bajo agresiones, que muchas 
veces son aplaudidos por la sociedad. 
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b) Inestabilidad emocional 
Es un factor de la personalidad, es la tendencia de algunas personas a ser más vulnerables a 
problemas de depresión y ansiedad cuando se encuentra en situaciones estresantes también se 
debe a la falta de educación, inseguridad personal, falta de desarrollo de la personalidad, 
pobreza, desempleo, en muchos casos por formar a corta edad un vínculo de pareja. 
c) Alcoholismo y Drogadicción 
El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, tanto en hombres como mujeres 
produce en el consumidor crisis degenerativas, trastornos de personalidad haciéndolos actuar de 
una forma agresiva  y cometiendo actos violentos en contra de las personas. 
1.7.2. CAUSAS SOCIOCULTURALES 
Cuando hablamos del termino sociocultural nos referimos al fenómeno o proceso relacionado 
con aspectos sociales y culturales de una comunidad o región, es decir al tener diferencias 
socioculturales vamos a entrar en conflicto, muchas veces por el aspecto predominante del 
machismo en nuestra sociedad la mujer va a pasar a ser la víctima y el hombre el agresor, 
debido a las costumbres con que nos criaron en que el hombre era el que mandaba y la mujer 
tenía que ser sumisa ante sus reclamos. 
Las diferencias religiosas y la forma del vínculo marital provocaran conflictos, el reclamo 
progresivo generadas por necesidades poco satisfactorias, causaran mayor maltrato físico, 
psicológico y sexual para con su víctima. 
1.7.2.1. MACHISMO 
 La Real Academia Española define al machismo “como la actitud de prepotencia de los hombres 
respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan 
ofensivos contra el género femenino. 
El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer”. 
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1.7.3. MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
1.7.3.1. EL ABUSO FÍSICO 
Es aquel acto no accidental, puede ser repetitivo que provoque o pueda provocar, daño físico o 
enfermedad, por ejemplo heridas, golpes, puñetazos, bofetadas, jalones de cabello, empujones, 
mordeduras, latigazos, patadas, puntapiés, torceduras de extremidades, de cuello, quemaduras, 
envenenamiento etc. 
Generalmente nos asusta descubrir síntomas de violencia en nuestra relación de pareja y 
tendemos a negarla o a quitarle importancia. Pero una vez que se inicie el abuso físico, se 
incrementa y mantiene con facilidad. 
Cuando empezamos a utilizar la violencia física para controlar a una persona o cuando 
permitimos que la utilicen con nosotros, puede volverse parte “normal” de nuestra vida. 
1.7.3.2. EL ABUSO PSICOLÓGICO 
De acuerdo a la Ley 103 define a toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 
emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima. 
Abuso Psicológico Verbal: gritar, denigrar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar ironías, 
manipulaciones para confundir a la víctima y realizar actos forzados de degradación y tratarla 
con inferioridad. 
Abuso Psicológico por Intimidación.  Mantiene el control de la víctima de violencia a través de 
miradas, gestos o gritos. Para tener una mayor intimidación suelen arrojar, destrozar y golpear 
objetos de su propiedad, e inclusive generar discusiones con otras personas. 
La intimidación se agrava cuando amenaza a la victima de abandonarla, herirla, matarla, 
suicidarse o llevarse a los niños, dando lugar al otro excesivo de la vida del otro, y aislándole de 
su entorno social y familiar. 
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1.7.3.3. ABUSO SEXUAL 
Consiste en la vulneración de derecho que tiene la victima a decidir voluntariamente y 
libremente su sexualidad, se genera con el menosprecio sexual, la imposición de actos sexuales 
no deseados, violación e incesto, también se hace presente cuando se da el uso de 
anticonceptivos sin el consentimiento mutuo. 
1.7.3.4. ABUSO ECONÓMICO 
Por la dependencia económica, se da el control abusivo de las finanzas del hogar y esa 
obligación negativa de contribuir económicamente con privación de alimentos y de necesidades 
básicas, como el control del acceso a la atención sanitaria, al empleo, etc. 
1.8. CICLOS DE LA VIOLENCIA 
1.8.1. PRIMERA FASE 
Acumulación de tensión, se caracteriza por la acumulación de tensión en las interacciones. Es 
un periodo de agresiones psíquicas y golpes menores en que las mujeres niegan la realidad de la 
situación y los hombres incrementan la opresión, los celos y la posesión, creyendo que su 
conducta es legítima. 
 Si ocurriera algún episodio de violencia, la posibilidad de ruptura es muy alta en pareja. 
Si la relación continua, se incrementa la demanda así como el estrés. 
 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que 
hacia la pareja. Por ejemplo dar portazos, arrojar objetos, romper cosas. 
 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de la 
violencia. 
 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento de 
abuso verbal y del abuso físico. 
 La mujer pareja agredida, intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 
violencia 
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 El abuso físico y verbal continúa. 
 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. 
 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: el 
tiempo y el comportamiento de la mujer (como se viste, adonde va, con quien está, etc.) 
 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. 
Esta fase difiere según los casos; su duración puede ser de semanas, días, meses o años y se va 
acortando con el transcurrir del tiempo. 
Es raro que una mujer busque ayuda en esta fase porque la socialización de género, la hace 
asumir tal marco conyugal o de pareja, como “normal”. 
1.8.2. SEGUNDA FASE 
 Fase aguda de golpes, caracterizada por el descontrol y la inevitabilidad de los golpes. Las 
mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de manera imprevista ante 
cualquier situación de la vida cotidiana, por trivial que fuere. 
 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. 
 El abusador hace una elección acerca de su violencia. 
Decide tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre que parte 
del cuerpo golpear y como lo va hacer. 
 Como resultado del episodio la tensión y el estrés desaparecen en el abusador. Si hay 
intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto la mujer aparece 
confundida, con rabia y miedo debido a la violencia padecida. 
Esta segunda fase del ciclo es importante para la ley, porque es el momento en el que, la 
mayoría de las mujeres acuden a ella, sin embargo, por el desconocimiento de las 
implicaciones emocionales del fenómeno, el aparato operativo de la justicia no responde 
adecuadamente y el impacto de la administración del sistema, se reduce a culpabilizar a 
la víctima sobreviviente (revictimación) y a proteger al hombre que agrede. 
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1.8.3. TERCERA FASE: CALMA 
<Amante>, se distingue por una conducta de arrepentimiento y afecto del hombre golpeador, y 
de aceptación de la mujer que cree en su sinceridad. En esta etapa predomina la imagen 
idealizada de la relación, acorde con los modelos convencionales de género. Luego, todo ciclo 
vuelve nuevamente a comenzar. 
 Se caracteriza por un periodo de calma, no violento y de muestras de amor y cariño. 
Estas demostraciones, son muchas veces, tensas y estereotipadas. 
 En esta fase, la mayoría de las veces, el hombre que golpea, traslada su culpa a la mujer 
agredida, culturalmente dispuesta a  asimilar las culpas, aunque pueda suceder que él 
tome a su cargo una parte de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole  a la 
pareja la esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Los hombres que agreden 
actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver 
hacerlo. 
 Si no hay intervención y la relación continua, hay una gran posibilidad de que la 
violencia haga una escalada y su severidad aumente. 
 A menos que el hombre que golpea recibe ayuda para aprender métodos apropiados al 
manejo de su estrés, esta etapa solo durará un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, 
que se retroalimenta a sí mismo. 
En esta fase, la sobreviviente de la violencia puede acudir a la justicia, sobre todo, cuando el 
ciclo se ha ido cerrando en el tiempo, es cada vez más frecuente y la mujer sobreviviente 
presencie esa violencia. 
1.9. DEFINICIÓN DE CODEPENDENCIA 
Es un sistema de conductas, pensamientos funcionales y disfuncionales que causan dolor a la 
víctima y que se da de manera repetitiva, como una respuesta a una relación enfermiza y 
complicada, con un adicto activo para con su agresor, entre ellas encontramos la baja 
autoestima, las personas codependientes son disciplinadas y controladas por su cónyuge o 
conviviente, padecen miedo y culpa, se obsesionan negando su realidad y necesidad para evitar 
el alejamiento del vínculo sentimental establecido con su agresor. 
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La codependencia  se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones. La 
negación es una respuesta humana natural a situaciones a las que no podemos hacer frente o que 
no podemos permitirnos sentir. Generalmente se origina en la niñez (pero puede aparecer en 
cualquier edad), dentro de un ambiente familiar(o grupal) no sano. Es nuestra forma de 
protegernos, es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas 
circunstancias. 
1.9.1. INICIOS DE LA CODEPENDENCIA 
La codependencia tiene como origen las familias disfuncionales donde el ambiente es hostil, la 
persona codependiente se dedica a vigilar su entorno para defenderse. El estado de alerta es una 
defensa natural del organismo, pero cuando se vuelve crónico, trae aparejados problemas como 
la perdida de contacto con las emociones internas debido a que la atención está centrada todo el 
tiempo fuera de uno mismo, el amor codependiente produce culpa y angustia es un amor 
patológico caracterizado por la obsesión, se comporta como una adicción. La codependencia 
genera sentimientos negativos como la angustia, la amargura, la culpa irracional, el enojo. 
Otros tipos de codependientes son los egoístas, dominantes, celosas pueden llegar a la violencia 
física o psicológica de sus parejas. Estas relaciones establecen una lucha por el control del otro, 
ya sea por el papel de víctima o en el de ser victimario. 
La persona codependiente se funde con su pareja hasta perder su propia identidad, lo que 
experimenta no es amor sino dependencia y adicción. El codependiente se deja de lado y 
antepone a su pareja siempre. Esto lo lleva a negar todo elemento que considere que atenta 
contra la relación, por lo que no lograra una relación completa, sino superficial. Su mayor temor 
es el abandono. 
1.9.2. FASES DE LA CODEPENDENCIA 
La conducta codependiente es una respuesta enferma al proceso adictivo, pero además se 
convierte en un factor clave en la evolución de la adicción, y para ello se requerirá el estudio de 
las fases de la codependencia. 
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NEGACIÓN DEL MALTRATO 
Las conductas destructivas se hacen usuales y repetitivas cuando existe codependencia; la 
victima de esta enfermedad sufre de ansiedad y miedo de perder a su cónyuge  o conviviente 
entrando en pánico frente a la realidad. 
CONOCIMIENTO IRRACIONAL DE LA REALIDAD 
La irá, el enojo irracional por La realidad, hace que la víctima tenga baja autoestima y sea 
controlada por el miedo y la culpa de perder a su cónyuge  o conviviente negando sus 
sentimientos y necesidades. 
ACEPTACIÓN DE LA CODEPENDENCIA 
La aceptación de la realidad, la pérdida y desapego del vínculo enfermizo establecido con su 
cónyuge o conviviente termina cuando la víctima, asimila su enfermedad de codependencia 
acabando con el dolor personal y evitando afectar a los demás integrantes del núcleo familiar. 
1.10. OBJETIVO GENERAL 
Establecer los criterios, argumentos jurídicos y de doctrina; para configurar y tipificar en el 
Código Penal ecuatoriano el delito de feminicidio? 
1.11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Investigar los casos de violencia de género 
2. Configurar en base a los hechos más frecuentes de la violencia de género al feminicidio, 
como delito penal. 
3. Establecer las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género. 
4. Determinar los casos del feminicidio que han terminado en sentencia. 
5. Proponer acciones tendientes a incorporar en el Código Penal este delito. 
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1.12. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El problema del feminicidio en los últimos años ha aumentado drásticamente, es innegable que 
los movimientos feministas y las luchas de diversos colectivos por los derechos humanos de las 
mujeres han logrado la consideración de las mujeres y se reconoce sus capacidades de 
desarrollar diversas iniciativas tanto en el ámbito privado como público. 
Este problema responde a la condición de  las mujeres en la sociedad patriarcal, en la que se 
expresa el predominio de la autoridad, el patriarcado constituye una constelación de valores 
patrones de conducta, y tiene especial influencia en las relaciones intersubjetivas del amor, el 
sexo, la política el trabajo etc. 
La violencia de género suele manifestarse en primer lugar como agresión verbal en sus formas 
más encubiertas, expresiones de palabras ofensivas en la vida cotidiana de pareja, es importante 
conocer sus mecanismos, porque las consecuencias psicológicas son más graves que los malos 
tratos físicos. 
En esta figura patriarcal el feminicidio representa uno de los problemas más graves de nuestra 
sociedad, al implicar violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, así como develar las 
condiciones de discriminación social y jurídica en que viven. Estas muertes violentas no solo 
afectan a la víctima, sino a su familia, a su vecindario, a su comunidad, que de alguna manera 
demuestra que estamos fracasando como sociedad, está, como cualquier otro tipo de maltrato, 
expresa una relación basada en el abuso de poder y en un sistema de desigualdad. 
Develar las causas y consecuencias de esta problemática, demuestran que los derechos humanos 
históricamente data de una larga lucha en que las mujeres siempre han estado presentes, 
demuestran la realidad donde no existe igualdad entre mujer y hombre y además la actitud 
omisa del Estado que genera un patrón de impunidad y vulnera a las mujeres, colocando a todas 
en un estado de indefensión y negación constante de los derechos humanos a la vida, la 
integridad y la seguridad de las mujeres; a la vez que atenta contra los bienes jurídicos como la 
integridad, la dignidad, la vida, la libertad y la seguridad. 
El análisis de esta problemática permite visibilizar que los feminicidios son resultado de la 
desigualdad de género que viven las mujeres, que las circunstancias en que mueren demuestran 
un desenlace trágico y brutal, el presente trabajo aportara con argumentos teóricos, de doctrina 
jurídica y de jurisprudencia, que permitan configurar, tipificar y establecer en la legislación 
ecuatoriana el feminicidio, como delito. 
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CAPITULO II 
FEMINICIDIO 
2.1. DEFINICIÓN 
“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos 
humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no 
podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. 
“ 
                                                                                                 Kofi Annan, 
                                                   Secretario General de las Naciones Unidas. 
“El feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones 
históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, 
las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, 
daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos violadores y 
asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte 
cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por 
crímenes seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos  por conocidos: 
parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas, compañeros 
de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos 
de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales”(Legarde, 2006) 
 
Par Liz Nelly, “el feminicidio es el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres; es una forma 
de violencia sexual y define la violencia sexual como cualquier acto físico, visual, verbal o sexual, 
experimentado por una mujer o niña que “en ese momento o posterior, sea como amenaza, invasión o 
asalto, tenga el efecto de dañarle o degradarla y/o arrebatarle la capacidad de controlar el contacto 
íntimo”. (1998:41).(Rardfor, 2006) 
 
Se ha concebido al feminicidio como un término jurídico político  construido para 
identificar y denunciar los asesinatos de mujeres, como resultado extremo de violencia 
(homicidios, asesinatos), tanto en el ámbito privado como en el público. Fue utilizado por 
primera vez por Diana Russell, al Testimoniar ante el Tribunal Internacional sobre 
Crímenes  Contra las Mujeres, en Bruselas en 1976.(Russell, 1976) 
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Jill Radford y Diana Russell, en su clásico texto Feminicide (1992) revelan que el 
feminicidio es una de las dimensiones “más desgarradoras y sensitivas de la violencia 
masculina…” y se ubica en “…el extremo final del continuum” terror contra las mujeres, 
el cual incluye una gran variedad de abusos verbales y físicos, como la violación, la 
tortura, la esclavitud sexual  (particularmente en la prostitución) el incesto y el abuso 
sexual infantil extra familiar, la agresión psicológica,… Cuando estas formas de 
terrorismo resultan en muerte, consideran ellas, esta constituye el feminicidio”. (Pie de 
página)(Russell, 1976) 
El uso del término Feminicidio pretende visibilizar una problemática que se encuentra en 
nuestra sociedad hace siglos y que ha sido minimizada y silenciada en el transcurso del tiempo, 
es el crimen directamente de mujeres por su condición de mujer, es el resultado extremo de 
violencia contra una mujer, es un problema social, política, cultural y económica, donde 
estamos inmersos toda la población y tenemos que trabajar en conjunto para poder erradicar este 
problema tan nefasto el cual no mide edad, condición social, económica ni cultural. Los actores 
de los crímenes tampoco tienen un perfil definido, entre los más comunes son parejas, ex 
parejas, amigos, pretendientes que por lo común responden a un clima social y cultural 
específico donde aún prevalece el machismo, entendido como un comportamiento social 
colectivo de una manera desigual y donde el poder es ejercido por el hombre. 
2.2. EL FENÓMENO DE LOS FEMINICIDIOS 
Hablar sobre el feminicidio es reconocer en estos actos un tipo particular de realizar el crimen, 
cuya especificidad radica en la discriminación de género, el odio y la alevosía con los que son 
cometidos, el afán de control y dominación que los agresores ejercen sobre la víctimas y la 
visible paciencia, tolerancia social y estatal con la que son estos casos archivados y olvidados. 
Aunque al hablar de muertes de mujeres pueden atribuirse a varios motivos y perpetradores, 
muchos casos muestra características comunes que revelan que se trata de violencia de género; 
es decir, el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, el 
escenario en el que fue cometido influyendo el contexto y en el motivo en el que fue cometido 
el crimen. Sin embargo existen muchos criterios de que el feminicidio ocurre en situaciones 
aisladas y lo atribuyen a una violencia generalizada que actualmente existe en nuestra sociedad, 
sin tomar en cuenta los agravantes en que sucede la violencia de género y lo toman muchas 
veces a estos asesinatos como normales o menos serios que otros. 
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El odio y la brutalidad de la violencia utilizada en estos casos, los claros signos de tortura que 
presentan algunas mujeres asesinadas, la forma con que estas atrocidades son cometidas son 
muchas veces vistas con negligencia e indolencia por las autoridades que insisten en tratar este 
fenómeno como un asesinato o un homicidio sin tomar en cuenta las circunstancias en las que la 
mujer fue asesinada. 
2.3. TIPOS DE FEMICIDIOS 
El femicidio se caracteriza de acuerdo a la relación de la mujer asesinada (victima) con el 
femicida (victimario) y permiten identificar y comprender este fenómeno: 
Feminicidio Íntimo: 
Comprende los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación 
íntima, ya sea familiar, de convivencia, relación amorosa u otros afines. 
Este tipo de feminicidio es el más frecuente y como delito se categoriza como homicidio o 
asesinato. 
Feminicidio No Íntimo: 
Son los asesinatos cometidos por hombres donde la victima nunca tuvo una relación  o vínculo 
con el femicida. Estos casos involucran frecuentemente ataques sexuales y comprenden la 
violación, los asesinatos sexuales, asesinatos seriales, entre otros. 
Feminicidio por conexión: 
Se refiere a las mujeres que fueron asesinadas ala defender a una mujer que está siendo atacada 
por un hombre. Es el caso de mujeres o niñas que trataron de intervenir o fueron atrapadas en la 
acción del feminicida 
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2.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE CONFIGURAN EL 
ASESINATO DE MUJERES COMO FEMINICIDIO? 
 No se trata de una muerte aislada, sino que son decenas de mujeres que mueren cada 
año. 
 Son sucesos repetitivos, la duración es crónica, permanente o indeterminada. 
 El aumento  de violencia es progresivo; puede iniciarse de tipo psicológico, y con el 
tiempo evolucionar con los primeros episodios de violencia física y sexual dentro de la 
relación de pareja, hasta llegar a la muerte. 
 La cultura machista con principios religiosos equívocos.  
 Celos 
 Infidelidad 
 Abandono 
 Negativa para re iniciar la relación amorosa por parte de la mujer 
2.5. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL FEMINICIDIO 
Son sujetos en el feminicidio 
AGRESOR.- No existe un modelo que indica como es exactamente el agresor, pero existen 
características que pueden ayudar a reconocer a un futuro feminicida. 
Por lo general en la mayoría de feminicidios, los agresores están íntimamente ligados  a la 
víctima, es decir, tuvieron una relación sentimental como pareja y en el transcurso de su 
relación hubo violencia verbal, física y psicológica. 
El agresor tiene alteraciones psicológicas o psicopatológicas, celos infundados, conductas 
controladoras extremas, dependencia emocional, son violentos. 
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“El que arbitrariamente se vuelve contra otro para herirlo, golpearlo o darle muerte. En 
caso de agresión entre personas, se denomina agresor al que acomete primero. El que 
infringe el derecho del otro. El primero en dañar”.(Garrone) 
“El que comete a otro injustamente con propósito de golpearle, herirle, 
matarle”(Cabanellas de Torres, 2005, pág. 29). 
El agresor en la mayoría de casos proviene de hogares violentos, sufre trastornos psicológicos o 
simplemente descienden de una cultura machista y se agrava con el alcohol y drogas lo que 
produce que se potencie la agresividad. 
 
2.5.1. TIPOS DE AGRESOR 
Agresor Depresivo. 
El agresor depresivo es violento con las personas que ama, por su temor al abandono sufre de 
celotipia, privando a su cónyuge o conviviente de su independencia, no controla sus emociones, 
y agrede a la victima de forma psicológica durante una discusión ya sea en público o en privado; 
tiene una habilidad y destreza para manipular la verdad, exagerar en sus quejas o simplemente la 
denomina “loca”. 
Las huellas del agresor depresivo son difíciles de detectar, ya que los vestigios del maltrato son 
cicatrices, traumas que afectan a la integridad de la persona maltratada. 
Agresor Impulsivo. 
El agresor impulsivo depende emocionalmente de su cónyuge o conviviente, es violento con 
todas las personas de su entorno, no controla sus emociones y tiende amenazar con armas de 
grueso calibre como cuchillos, revólveres, botellas, palos, etc.; abusa del alcohol y de las 
drogas, elevando el índice de situaciones violentas tanto física y muchas veces agrediendo 
sexualmente a la víctima. El agresor impulsivo tiene un uso exagerado de la fuerza, el abuso 
psicológico, sexual y físico habitual para controlar o manipular a su pareja. 
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Cabe mencionar que el agresor impulsivo se generó de un depresivo, puesto que la violencia 
física precede de varios sucesos de violencia psicológica 
2.5.2. VICTIMA 
Por lo general son mujeres sumisas y dependientes económicamente y sicológicamente al 
hombre. 
Tienen la autoestima baja. 
Son sujetos en la violencia aquella relación consensual de pareja por matrimonio o por unión de 
hecho, aquellas exentas o no de relaciones sexuales, como la de los enamorados o novios, aun 
cuando hayan sido esporádicas o duraderas, así mismo se consideran sujetos en la violencia 
intrafamiliar toda persona que comparta el hogar del agresor o del agredido entre los que 
manifiesta el Reglamente General de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia del Art. 
6 literal a) Mantienen una relación de dependencia de trabajo doméstico; y, b) Quienes sin ser 
parientes comparten el hogar común, bien sea a través de un pago mensual o en forma gratuita; 
Y el núcleo familiar que según el Art 4. Lo conforman los cónyuges o convivientes, sus padres 
y más ascendientes, a sus hijos y más descendientes, sus hermanos e hijos de estos, sus parientes 
hasta el segundo grado de afinidad. 
2.6. LOS ESCENARIOS DEL FEMINICIDIO 
…los contextos socioeconómicos, políticos y culturales en los que se producen o propician 
relaciones de poder entre hombres y mujeres particularmente desiguales, y que generan 
dinámicas de control, violencia contra las mujeres y femicidio que adoptan o incluyen 
características propias.(Carcedo, 2001) 
Estos contextos nos permiten ver más allá y visibilizar que el feminicidio no es solo únicamente 
el acto en que una mujer es asesinada por su pareja o en el ámbito familiar, esto nos lleva a 
darnos cuenta de la verdadera extensión y magnitud que cobra la violencia contra las mujeres en 
cada sociedad. 
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Cuando hablamos de escenarios de Feminicidio se contextualiza de las complejas y variadas 
relaciones desiguales de poder entre géneros, donde las fronteras entre lo íntimo y lo no íntimo 
no son necesariamente evidentes para reconocer al feminicidio. En este sentido se entiende que 
las mujeres viven en condiciones extremadamente de discriminación y violencia y estas 
aumentan el riesgo de que una mujer sea vulnerada , sobre todo en contextos como la trata, la 
explotación sexual, comercial o en asociaciones delictivas como pandillas, mafias o redes 
internacionales de industrias ilícitas que se observa claramente en medios de comunicación 
como van aumentando en nuestro continente, también nos permite observar la caracterización 
operativa de algunos escenarios que han permitido identificar como feminicidios  a actos que 
antes no tenían explicación, como por ejemplo el centenar de mujeres asesinadas en Juárez o la 
Masacre de Centroamérica donde fueron encontradas varias mujeres desmembradas sin signos 
de violación y metidas en maletas. 
Históricamente encontramos escenarios del feminicidio que han estado presentes en toda la 
sociedad como las relaciones de pareja, el ámbito familiar, el ataque sexual y el comercio 
sexual. Por otra parte debido a los cambios socioeconómicos, políticos se han involucrado otros 
escenarios actuales como la trata de mujeres, pandillas, mafias y redes delictivas, así como la 
venganza entre hombres. 
Finalmente diremos que los escenarios del feminicidio no son necesariamente contextos puros, 
varios de los elementos que encontramos se ven ligados exclusivamente con la ejecución de una 
muerte femenina violenta basada en la condición de subordinación social de ser mujer. 
EL ESCENARIO DE LA FAMILIA:  
En la relación familiar, tradicionalmente el hombre ha sido la persona de poder y superioridad 
con relación al resto de integrantes de la familia, él es el jefe de hogar, quien decide y a quien se 
le consulta sobre cualquier problema. 
Usualmente el hombre se ha creído que tiene el control y la dominación, es por esto que 
incluyen la violencia física, psicológica, patrimonial y sexual como un derecho que tiene el 
hombre sobre la mujer e incluso a falta del jefe de hogar, el padre, tío, abuelo toman la batuta de 
dirigir la familia y esto pasa desapercibido en nuestra sociedad y pasa de generación en 
generación sin darnos cuenta del grave problema que estamos ocasionando, es aquí donde se 
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fomenta la violencia de género, donde el hombre se siente superior y realiza actos de violencia 
hacia la mujer. 
EL ESCENARIO DE LAS RELACIONES DE PAREJA 
Es evidente que cuando la mujer sale del entorno de control familiar de origen, pasa 
inconscientemente a ser dirigida y controlada por su pareja con quien sostiene una relación 
afectiva, es el hombre el que siente que ahora ella es de su propiedad y por lo general tiene que 
hacer lo que él ordene tanto en el ámbito social, sobre su cuerpo, la sexualidad, los 
movimientos, sus ocupaciones y la vida misma de su pareja. 
Según investigaciones en los casos de feminicidio, la problemática en el ámbito de pareja es 
muy parecido, el hombre agrede a la mujer psicológica, físicamente y sexualmente, se siente 
dueño de ella tal es el punto en que afirma “si no es mía, no es de nadie” aseverando su 
superioridad y dominación, poniendo en riesgo la vida de la mujer, al ella querer separase o 
denunciar el caso, bajo amenazas y corriendo peligro. 
EL ESCENARIO DEL ATAQUE SEXUAL 
Es bien conocido ya que la mayor parte de las víctimas de violencia sexual son mujeres y esta es 
realizada por hombres, en nuestra sociedad donde existe aún un estado patriarcal donde el 
hombre demuestra su poder y dominación es cotidiano ver como individualmente o en grupos 
hombres abusan de las mujeres, experimentando un ego absurdo. 
Se resume que el ataque sexual conlleva un enorme riesgo de feminicidio, pues obedece a una 
grave creencia que coloca a las mujeres en posición de objeto de uso. 
EL ESCENARIO DEL COMERCIO SEXUAL 
En nuestra sociedad, la doble moral sexual y la condición particular de que experimenta algunas 
mujeres hacen que se vea como un objeto comercial, el cual puede ser uso de grandes campañas 
para comercializar a la mujer, esto se convierte en un blanco específico privilegiado de 
explotación, represión, violencia, y, abuso hacia la mujer. 
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En particular las trabajadoras sexuales están sometidas a estos actos de odio y discriminación, 
son mal vistas por el colectivo, son abusadas por hombres inescrupulosos y además son 
vigiladas por policías esto les lleva a un estado de inferioridad y vulnerabilidad que en muchos 
casos llevan al feminicidio, es decir tienen muchos limitantes, su dignidad humana es reducida 
al mínimo, las trabajadoras sexuales representan deposito legitimo del odio contra las mujeres. 
EL ESCENARIO DE LA TRATA DE MUJERES 
En la actualidad la trata de mujeres se ha convertido en una de las industrias ilícitas más 
importantes a nivel mundial, el hecho de que las personas sean convertidas en mercancías y en 
objeto de comercialización  representa un delito, que a pesar de esto y debido a la globalización 
va cada día en aumento. Generalmente en la trata es de mujeres que las comercializan con fines 
específicos especialmente sexuales. 
El escenario de la trata se maneja bajo chantajes, amenazas que mantienen en muchos casos a la 
mujer paralizada y atrapada mediante un control por parte del hombre, cuyá vida es una 
mercancía cuya vida puede ser aniquilada si pone en riesgo el negocio en caso de que 
desobedezca las ordenes o intente escapar esto puede terminar en feminicidio poniendo como 
ejemplo de lo que son capaces de hacer si sus órdenes no son cumplidas. 
EL ESCENARIO DE LAS MAFIAS Y REDES DELICTIVAS 
El tráfico y venta de drogas es otro de los problemas en que se ven involucradas las mujeres, ya 
sea por la subordinación que tienen ante el hombre, ellas son utilizadas para el expendio de 
drogas, asumiendo tareas de menor prestigio y rentabilidad. 
También se ven involucradas en relaciones sentimentales  con miembros de estas mafias en 
particular como compañeras sentimentales o sexuales a veces permanentes u ocasionales y que 
muchas veces son asesinadas por ser testigos de actos ilícitos. 
Todas las formas de subordinación femenina que existe en este escenario hacen entender la 
muerte de mujeres como feminicidios. 
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ESCENARIO DE LAS PANDILLAS 
En nuestra sociedad la falta de posibilidades para la gente joven y la reinserción en actividades 
sociales, ha propiciado la creación de las pandillas. 
Las pandillas son organizaciones de participación, en la cual se ven inmersas tanto hombres 
como mujeres, siendo como en todos los casos los hombres los jefes de dichas organizaciones, 
lo que se sabe al respecto es que en algunas organizaciones se realizan actos violentos para ser 
aceptados, como por ejemplo si una mujer desea entrar a la organización, los jefes abusan 
sexualmente de ella, este acto puede ser de forma individual o colectiva. 
Aquí se refleja el abuso hacia la mujer, las diferentes manifestaciones de violencia en contra de 
las mujeres. En este sentido, los asesinatos de mujeres ligadas a este contexto constituyen un 
feminicidio, pues están ligados con el sentido de propiedad y control que los integrantes 
masculinos tienen hacia ellas. 
LAS MUJERES COMO TERRITORIO DE VENGANZA 
Anteriormente, dentro de las organizaciones delictivas había códigos de conducta que aunque 
obedecieran a una doble moral social y sexista, mantenían a mujeres al margen de sus negocios 
y  ataques derivados de su conflicto. 
En la actualidad el interés económico de los líderes de las mafias prima sobre cualquier otra 
consideración es así que ahora utilizan los cuerpos de las mujeres (hijas, madres, hermanas, 
sobrinas, parejas etc.) se convierte en medio útil para amenazar o cobrar deudas pendientes, y en 
el caso de que no paguen ellas son asesinadas cruelmente. 
En conclusión el feminicidio no solo busca demostrar la muerte de mujeres en manos de 
hombres que quieren quedar ante el mundo como un ser superior y dominante, sino que busca 
soluciones reales que puedan acabar con  tanta violencia social 
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2.7. INCIDENCIA DEL FEMINICIDIO EN EL ECUADOR 
La violencia contra las mujeres es un grave problema que afecta al Ecuador. 
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil- ENDEMAIN 2004 (CEPAR, 
2005), EL 41% de mujeres alguna vez casadas o unidas entre 15 y 49 años reportó haber 
recibido maltratos verbales o psicológicos; el 31% violencia física; y, el 12% violencia sexual 
por parte de alguna pareja o expareja. Asimismo, el marido o compañero actual fue acusado 
como responsable de la violencia en alrededor de 80% de casos. En toda la vida el 14% de 
mujeres reportó violencia verbal, el 17% verbal y física, y el 9% verbal, física y sexual. En total, 
el 46% de mujeres alguna vez casadas o unidas sufrieron por lo menos uno de los tres tipos de 
violencia. 
De la misma manera casi el 10% de mujeres de 15 a 49 años de edad reportó que en el 
transcurso de su vida había experimentado algún tipo de violencia sexual, el 7% fue violada y el 
4% sufrió alguna situación de abuso sexual. Estas representaciones de violencia sexual son más 
frecuentes en mujeres con residencia urbana, divorciadas, separadas o viudas, de bajos niveles 
de instrucción y en difícil situación económica. En la mayoría de los casos de violencia sexual 
los responsables resultaron ser personas conocidas: 86% en la violación y el 81% en el abuso 
sexual (CEPAR, 2005:11). 
Estas estadísticas revelan el grave problema que afecta al país, las cuales sumadas a denuncias 
sobre violencia a las mujeres receptadas en las diferentes dependencias judiciales del país a 
nivel nacional, nos dan una pauta de que el Feminicidio en el Ecuador es una realidad latente, al 
ser el desenlace más brutal que un hombre puede cometer hacia una mujer, 
2.8. ¿INTENCIÓN JURÍDICA DE TIPIFICAR AL FEMINICIDIO EN EL 
ECUADOR? 
La intención jurídica de tipificar el feminicidio en el Ecuador se convierte en un reto que esta 
investigación se propone cumplir desde la visibilización de los Derechos Humanos para las 
mujeres del Ecuador, ya que estos siguen siendo vulnerados tanto en lo social,  psicológico, 
laboral y jurídico, en lo social a menudo depende del desarrollo económico del país y el acceso 
de las mujeres a la educación, en lo laboral al no cumplirse con la primicia de al mismo trabajo 
misma remuneración ya que la mujer cumple en muchos casos más horas de trabajo que el 
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hombre y no tiene la misma remuneración tanto en un trabajo formal como en su hogar, en lo 
psicológica la mujer en nuestro país sigue sometida a un proceso que ha pasado de generación 
en generación donde la misma tiene que estar sujeta y sometida a las decisiones que tome el 
hombre en condiciones de inferioridad, por lo tanto toma una posición de dependencia 
económica, social, cultural y emocional. En el Ecuador este problema ha llegado a índices 
alarmantes de violencia de género que no han sido juzgados como feminicidios sino que han 
sido comparados con otro tipo de delitos como homicidio o asesinato. 
Muchos de los casos de violencia contra la mujer han llegado a situaciones jurídicas de 
impunidad ya que los administradores de justicia y que tienen en sus manos el poder legal no 
han cumplido con su deber de dictar justicia y sancionar a los actores de estos actos de violencia 
escudándose en que el feminicidio no consta como una figura jurídica en el actual Código Penal. 
La República del Ecuador al ser firmante como miembro de varias convenciones internacionales 
sobre derechos humanos en su condición de Estado se ha comprometido en hacer cumplir los 
mismos e incorporar a su legislación con el fin de que los Derechos de las Mujeres no sean 
vulnerados y reconocer la igualdad entre hombres y mujeres por lo que es urgente que se 
elimine todo tipo de discriminación contra ellas y sobre todo buscar los mecanismos legales de 
prevención, protección para las víctimas; Paralelamente plantear los cambios jurídicos en el 
nuevo Código Penal para que sean juzgados los causantes del delito de feminicidio y violencia 
contra la mujer. 
2.9. ELEMENTOS QUE PUEDEN SERVIR  DE ANÁLISIS PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE TIPO PENAL 
 Cuando el cuerpo de una mujer sea abandonado en un lugar público o privado con 
huellas de violencia física. 
 Cuando se infrinja lesiones infamantes y/ en zonas genitales o del cuerpo de las mujeres 
 Que evidencian un trato degradante, humillante y destructivo. 
 Cuando se haya cometido un delito sexual antes o posterior a la privación de vida de las 
mujeres. 
 Cuando exista la intención de realizar un delito sexual, independientemente de que se 
cometa o no el mismo, antes o posterior a la privación de vida de las mujeres. 
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 Cuando se haya construido una escena delictiva degradante, humillante y destructiva en 
la privación de vida de las mujeres que genere su pos victimización. 
 Cuando la privación dolosa de la vida de una niña menor de edad sea cometida por un 
hombre en el contexto de cualquier circunstancia anterior. 
 Cuando la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por un hombre, sea por la 
ocupación o el trabajo desautorizado que desempeñan. Bajo este criterio se encuentran 
aquellas que trabajan en bares y en centros nocturnos. Ellas son las bailarinas, las 
meseras y las prostitutas. 
 Cuando la privación de la vida de la mujer sea a partir de su preferencia sexual. 
 Cuando la privación de la vida de una mujer sea a partir de la comisión de otros delitos 
del fuero federal como el narcotráfico, posesión y tráfico de drogas. 
 Cuando la privación de la vida de la mujer sea a partir de un ajuste de cuentas entre 
grupos de la delincuencia organizada. 
2.10. IMPUNIDAD EN NUESTRO PAÍS EN CASOS DE FEMINICIDIO 
La impunidad es el elemento principal que nos permite definir el feminicidio como un”grave 
crimen de Estado”. Por ello es necesario tipificar el Feminicidio en el actual  Código Penal para 
evitar y sancionar las muertes de mujeres. 
La expresión impunidad se refiere a la “ausencia de castigo”, a la falta de medios y múltiples 
obstáculos que pueden impedir una investigación judicial, incluyendo también los problemas 
relacionados con la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales. 
Desde este punto de vista, inciden en la impunidad de los crímenes tanto la ausencia o baja tasa 
de denuncia de los hechos, como la falta de celeridad en los procesos judiciales. 
El feminicidio representa un hecho existente y evidente en la violencia intrafamiliar en donde 
podemos notar la presencia del poder relacionada entre géneros, con uso de la fuerza, del 
dominio que aún existe en nuestra sociedad ecuatoriana. 
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El Estado tiene la finalidad de hacer respetar estos derechos de las mujeres que cada vez van 
aumentando debido a la impunidad que existe en nuestro país para sancionar este delito tal 
como es, tiene que dar protección jurídica y social y dejar a un lado el orden patriarcal, que 
desde siglos ha marcado a nuestra sociedad. 
Cada vez que una mujer muere en nuestro país a causa del feminicidio, el testimonio de las 
familias es casi siempre similar, ellas venían acarreando consigo muchos años de maltrato 
verbal, psicológico y físico, en  algunos casos que se hace la denuncia antes de su muerte ellas 
son amenazadas por sus parejas, ex parejas o algún pretendiente. 
La ineficacia de las autoridades hace que las medidas de protección interpuestas para la víctima 
no sean garantizadas y que sea una ventaja para el futuro femicida el cual aprovecha las 
circunstancias y comete el acto. 
Uno de los problemas principales, es que en nuestra legislación ecuatoriana no se encuentra 
tipificada la figura jurídica del feminicidio,  tal vez si el Código Penal ecuatoriano tuviera esta 
figura se frenaría un poco la muerte y el abuso de mujeres, la administración de justicia se ve 
obligada a sancionar estos crímenes con otro tipo de norma jurídica demostrando así  la 
gravedad del asunto y evidenciando la falta de justicia y permitiendo la impunidad. 
Una de los inconvenientes es la visión y actitud que tienen nuestros administradores de justicia 
en base al problema, entorpeciendo el acceso de las mujeres a la justicia y dejando minimizado 
uno de los problemas más frecuentes en nuestra sociedad como lo es la violencia de género. 
El Ecuador ha sido participe de la firma de varios Convenios internacionales para la protección 
de los derechos de las mujeres, es por eso que el Estado tiene garantizar los mismos y no dejar 
que estos casos queden en la impunidad por falta de garantías y por inercia y/o lentitud de 
nuestra administración  de justicia. 
Tipificar al feminicidio permite que este problema pueda ser evidenciado y sancionado, no es 
otra cosa más que palpar y visibilizar las muertes de mujeres que en estos casos son con saña, 
odio y muchas veces con premeditación y vienen de un proceso anterior. 
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2.11. VINCULACIÓN DE LA OMISIÓN EN LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN LOS 
FEMINICIDIOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Uno de los desafíos para la igualdad de las mujeres en lo referente a la procuración e 
impartición de justicia; específicamente vinculado a la violencia de género nos encontramos con 
que el Estado ecuatoriano “No investiga el delito adecuadamente. Además, cuando el Estado no actúa 
con suficiente diligencia para responder a este tipo de violencia contra las mujeres utilizando el sistema 
de justicia penal y proporcionando reparación a menudo viola, con ello el derecho de las mujeres a la 
igualdad ante la Ley. El Ecuador a pesar de ser firmante de la Convención  Belem do Pará en el cual 
consta claramente en el Art. 7. De dicha Convención donde establece la obligación de la debida 
diligencia para tratar esta problemática; sin embargo, las mujeres siguen enfrentando grandes 
obstáculos para la prevención y la sanción. 
Como ya ha sido detectado “existe un patrón de impunidad sistemática  en el procesamiento judicial y 
en las actuaciones en torno a los casos de violencia contra las mujeres debido al hecho de que la 
mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva”. (CIDH, 2007). 
Un estudio realizado por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 
(CEPAM), reveló que el porcentaje de procesos iniciados en la esfera penal es muy bajo en 
relación con la totalidad de las denuncias. Por ejemplo, en 16 Cortes de la ciudad de Guayaquil 
en un año hubo 802 denuncias y solo se iniciaron 104 casos, lo que representa un porcentaje del 
12.96%. En investigaciones llevadas a cabo por Organizaciones Internacionales y la sociedad 
civil en los países Ecuador, Chile y Guatemala concluyen que el porcentaje de los casos de 
delitos sexuales llevados a juicio en estos tres países es notoriamente bajo, de las denuncias 
recibidas en el Ecuador el porcentaje de casos que llegaron a sentencia (y por lo tanto a juicio), 
en 12 meses fue de 2.75%.Igualmente, el CIDH ha recibido información mediante audiencia 
temáticas que apuntan la deficiente investigación y sanción de actos de violencia contra las 
mujeres. En dicha información se destacan omisiones y errores en los procedimientos de 
investigación, a través de negligencia, parcialidad y falta de elementos suficientes para inculpar 
a los presuntos culpables. Asimismo se menciona la re victimización de la víctima, cuando las 
autoridades muestran mayor interés en su vida privada que en el esclarecimiento de los hechos y 
la sanción de los responsables. De esta forma, algunas autoridades administrativas y judiciales 
no responden con la debida seriedad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los 
responsables. 
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Autoridades como los representantes de la sociedad civil expresan reiteradamente que la 
administración de justicia no ha respondido eficazmente a los crímenes de violencia, llegando 
pocos de ellos a la etapa de debate, lo que ha propiciado la impunidad y ha aumentado la 
sensación de inseguridad en las mujeres. 
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CAPITULO  III 
ANTECEDENTES 
La violencia contra las mujeres o violencia de género a partir de los años 80 salió a la luz debido 
a que movimientos feministas y de mujeres sorprendieron al mundo y emprendieron persistentes 
luchas, acciones e investigaciones que permitan a las sociedades y a los Estados visibilizar el 
problema de la violencia hacia las mujeres, tomar conciencia del grave problema que aqueja a 
más de la mitad de la población femenina, por razones de discriminación, subordinación y 
condiciones de dominio. 
Esta realidad tan dramática y gracias a los esfuerzos de movimientos ha logrado que se 
reconozca la violencia contra las mujeres como un grave problema en materia de Derechos 
Humanos. 
A pesar de que el termino feminicidio no es reconocido a nivel mundial, ha ido tomando más 
conciencia en la región Latinoamericana porque es el desenlace más brutal que puede terminar 
con la vida de una mujer este grave problema comienza a ser más visible en la década de los 90, 
con la masacre de miles de mujeres ocurrida en la ciudad de Juárez que impacto con la noticia y 
puso las miradas a nivel internacional demostrando la magnitud y el riesgo mortal que las 
mujeres sufren por el solo hecho de ser mujeres. 
La pionera en denunciar y hacer conocer sobre las muertes de mujeres  fue  la sudafricana Diana 
Russell quien llamo la atención y denuncio la muerte sistémica de mujeres a manos de hombres 
ante el Tribunal Internacional de Crímenes Contra las Mujeres realizado en Bruselas, Russell lo 
llama a este problema como Femicide que a través de esta investigación profundizaremos este 
concepto. 
En América Latina el primer estudio sobre esta problemática lo realizan Carcedo y Montserrat 
Sagot(2000) y traducen el termino en español llamándolo Femicidio, desde un direccionamiento 
y posición que permite interpretar este significado y especificando el tipo de violencia dando 
cuenta y evidenciando la gran medida de asesinatos de mujeres y reconociendo a los principales 
responsables, hombres generalmente conocidos por sus víctimas lo que permitió enfocar uno de 
los escenarios en los que se da el feminicidio que comúnmente es realizado por la pareja y la 
familia. 
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Evidentemente este problema constituye uno de los más graves, la violencia contra las mujeres 
es el resultado de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Esta posición social se 
extiende a lo largo del ámbito público como privado y hacen que este problema siga avanzando 
en la vida cotidiana. 
Una investigación chilena publicada en el año 2004 permite evidenciar que la mitad de 
asesinados de mujeres sucedidos en Santiago en los años 2001-2002 se trataban de feminicidios, 
este fenómeno según las autoras se da debido a la falta de conceptualización de la violencia 
contra las mujeres y esto no permite tener un enfoque real para obtener información unificada y 
completa al respecto (Rojas, Maturana y María 2004). 
Ahora bien un estudio realizado sobre las muertes de mujeres, adolescentes y niñas suscitadas 
en Juárez durante el periodo 1993-2007, realizadas por Monarrez Juana (2008) muestra por un 
lado la persistencia de la muerte de mujeres en manos de sus parejas, ex parejas y familiares por 
razones asociadas a su condición de género. Denuncia además el empleo de la agresión sexual 
extrema como un modo sistémico de violencia en esta Región. Este modo violento de actuar 
demuestra como el cuerpo de una mujer sirve como terreno de dominio y ejercicio de poder 
masculino, por parte de hombres conocidos y desconocidos para las mujeres y precisa que estos 
feminicidios están vinculados con el tráfico de drogas y crimen organizado (9%). 
Otra de las Regiones en la que últimamente han aumentado los feminicidios es en 
Centroamérica específicamente en Honduras, El Salvador y Guatemala la tasa de homicidios de 
mujeres aumentado a partir del año 2000 y se han visto triplicadas las estadísticas de muertes de 
mujeres  en el transcurso de pocos años. Esta alarmante problemática alerta a los demás países 
latinoamericanos y pone énfasis en erradicar la violencia contra las mujeres. 
Según varias investigaciones acerca de los asesinatos de mujeres han arrojado varios resultados 
entre los cuales encontramos que uno de los escenarios más comunes para cometer este delito 
no es solo las relaciones íntimas, es decir, relaciones de pareja, familiares y de cercanía con los 
agresores, sino que surgen nuevos contextos de desigualdad y violencia que coinciden con la 
condición desventajosa de las mujeres en la jerarquía social patriarcal, para colocarlas en 
posiciones de alto riesgo. 
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Un estudio realizada en Argentina confirma que en la Región Suramericana los asesinatos de 
mujeres son cometidos en su mayoría por las parejas, ex parejas, amigos, novios o que tienen o 
tuvieron alguna relación sentimental y los crímenes son ejecutados en sus casas, esto no quiere 
decir que no existan otros tipos de agresores y que se de en otro tipo de escenario, además existe 
la denuncia y la coexistencia de las muertes violentas de mujeres en los que la circunstancia 
acompaña el hecho como mutilación o desmembramiento del cuerpo, muestras de una agresión 
que se la realiza con odio, venganza y saña. 
La violencia de género está reconocida como una violación de los derechos humanos en varios 
acuerdos y tratados internacionales, regionales y nacionales, que tendrían que servir como 
herramienta para garantizar los derechos de las mujeres y trabajar hacia la reducción de estos 
crímenes. Como ejemplo señalan a la Convención sobre la Eliminación de todas formas de 
Discriminación contra la mujer(CEDAW) y el Protocolo Opcional 1979/1999, que llama a los 
Estados a llevar una política de eliminación de la violencia contra las mujeres y faculta a las 
mujeres el derecho de reclamar y hacer que sus reclamos se tomen en cuenta; La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Eliminación de la Violencia contra las mujeres 1993; el 
Capítulo dedicado a la Violencia contra las mujeres en la Plataforma de la Conferencia Mundial 
de la ONU sobre la Mujer, Beijing 1995;El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(ICC),1998, incluye a la violencia sexual, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 
forzada y los embarazos forzados, en la definición de crímenes contra la humanidad y crímenes 
de guerra; en la revisión de Beijing se llama a la criminalización  de la violencia contra las 
mujeres y a contar con medidas para terminar con la violencia contra las mujeres por motivos de 
raza, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 2000 plantea combatir todas las formas 
de violencia contra la mujer, así como el apoyo de algunas de las Convenciones mencionadas 
anteriormente. 
Finalmente, en el plano Nacional, Emma Ortega y Lola Valladares (2007) realizan la primera 
investigación sobre el feminicidio y esta fue localizada en la ciudad de Quito, demostrando un 
alarmante panorama. Se evidencia que el 41 % de los 204 homicidios de mujeres reportados en 
esta ciudad entre el 2000 y 2006 fueron en realidad feminicidios, siendo la mitad cometidos por 
hombres cercanos a las victimas (feminicidios íntimos) y la otra mitad por otros hombres 
(feminicidios no íntimos). En el 35% del total, la violencia sexual medió en las muertes de las 
mujeres. 
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Estas estadísticas nos llevan a tomar conciencia y reflexionar sobre un problema que no está en 
Latinoamérica sino que es un problema social de nuestro país y requiere un abordaje integral 
que vaya más allá de sancionar la violencia intrafamiliar o domestica como comúnmente se lo 
ha venido haciendo, se necesita tipificar el delito de feminicidio para promover un acertado 
registro, investigación y sanción del mismo, tener una idea clara de lo que realmente es la 
violencia de las mujeres y de esta formar lograr prevenir y erradicar esta problemática social. 
3.1. MECANISMOS Y ORGANISMOS LEGALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Ante el crecimiento de la violencia a lo largo del país, asociado a la actual crisis social, la 
violencia contra las mujeres se ha incrementado en forma alarmante. A pesar de ello, no se han 
implementado en el país las medidas integrales para erradicar la violencia de género. Por el 
contrario, la omisión generalizada por parte de autoridades de los distintos niveles de gobierno, 
parecen buscar su invisibilizacion, lejos de enfrentar y combatir sus causas. 
No obstante que se ha trabajado en muchos campos desde el sector oficial y civil con el fin de 
buscar mecanismos de protección para la mujer, para que lleve una vida libre de violencia. Su 
implementación y los mecanismos de protección no garantizan la protección a la vida y a la 
integridad de las mujeres en el Ecuador. Existe además un patrón de impunidad sistémica, 
reflejo de la falta de acceso a la justicia para las mujeres que frecuentemente al intentar acceder 
al sistema de justicia, son maltratadas y discriminadas. 
Sin embargo en la legislación ecuatoriana   existen  varias leyes promulgadas en defensa y 
protección de las mujeres con el fin de crear condiciones de igualdad y desarrollar una 
participación plena de las mujeres en la vida económica, social, política y cultural, incluidas la 
intervención en la toma de decisiones y el poder. Gracias al trabajo conjunto de mujeres 
profesionales, trabajadoras, amas de casa de sectores populares y organizaciones se ha ejercido 
una presión para que varias de estas leyes a favor de la mujer sean aprobadas, con el fin que la 
mujer tenga la posibilidad de vivir con dignidad, estar amparada contra la violencia doméstica y 
de género y así tener un apoyo de la búsqueda de armonía y felicidad. 
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La situación de la violencia en el Ecuador, al igual que en varios países de América Latina, 
continúa siendo uno de los problemas más agudos que enfrentan las mujeres y la sociedad en 
general, pese a los esfuerzos que ha hecho el Estado ecuatoriano, específicamente de la década 
de 1990. Es la época en que se crearon las Comisarias de la Mujer y la Familia (CMF, 1994) Y 
en que se promulgo la Ley contra la Violencia de la mujer y la familia (Ley 103, 1995), luego 
de varios años de lucha por parte de las organizaciones y movimientos de mujeres del país. El 
objetivo de ser creadas estas instancias especializadas constituyo, hasta hace pocos años atrás, la 
principal y casi única política pública a nivel nacional para hacer frente a este terrible problema 
y para garantizar el acceso a la justicia a mujeres en situación de violencia. 
3.1.1. COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA (ACTUALMENTE) 
NUEVAS UNIDADES JUDICIALES DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y LA FAMILIA Y SU SERVICIO 
 Las Unidades Judiciales de la mujer y la familia en el Ecuador son creadas y constituyen 
espacios especializados para conocer, juzgar y sancionar las contravenciones por violencia 
intrafamiliar. 
El sistema de administración de justicia ecuatoriano en materia penal, divide las competencias 
de acuerdo a la gravedad de la falta. El juzgamiento de faltas o contravenciones es realizado por 
instancias que dependen del ejecutivo, mientras los delitos son conocidos por los jueces  y 
tribunales del Poder Judicial. Las instancias policiales que dependen del Ejecutivo1(Código Orgánico 
de la Función Judicial, 2009) 
Son las intendencias(Sus principales funciones son: sanción y juzgamiento de contravenciones , 
inspecciones, control de precios, entrega de permisos a establecimientos, operativos de control 
antidelicuencial) que operan a nivel provincial, las comisarias nacionales de policía y las nuevas 
unidades judiciales de la mujer y la familia cuya competencia es a nivel cantonal, seguidas por 
las tenencias políticas  que actúan en el nivel parroquial , que es la unidad político 
administrativa más pequeña dentro de la organización política del país. En todas ellas se 
resuelven conflictos o infracciones de menor cuantía, de manera que la máxima sanción que 
estos pueden dictar es prisión por siete días. 
                                                     
1
  Nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, aprobado el 9 de marzo del 2009, Registro Oficial 
suplemento N° 544, se da paso a la unidad jurisdiccional, por tanto todas las instancias judiciales del 
Ejecutivo dejan de existir, y se prevé el funcionamiento de juzgados especializados  en distintos ámbitos, 
entre ellos, los juzgados de violencia contra la mujer y la familia 
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La actuación de estas instancias y las Nuevas Unidades Judiciales de la Mujer y la Familia se 
rigen también por el Código Penal, de manera que la violencia intrafamiliar se juzga como 
contravención, si se trata de lesiones, que de acuerdo con el informe médico legal, no exceda de 
3 días de incapacidad para el trabajo. Si las lesiones son más graves, las comisarias no pueden 
conocer la causa y deben remitirla a la Fiscalía para que se inicie la investigación y el proceso 
correspondiente. También son delitos y dejan de ser competencias de las comisarías  y pasan a 
la Fiscalía, los casos en que los agresores incumplen las resoluciones judiciales que, en este 
caso, se traduce en el incumplimiento de medidas de amparo. 
Con la aprobación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el 29 de diciembre de 
1995 y publicada en el Registro Oficial N°. 839 del 11 de diciembre del mismo año, se definen 
las funciones y competencias de las Comisarias de la mujer y la Familia como instancias que 
juzgan contravenciones resultantes de los actos de violencia intrafamiliar. Las mismas que 
tendrán competencia en casos de violencia intrafamiliar dentro de la jurisdicción cantonal donde 
se encuentran ubicadas. Sin embargo si conocieran estos casos las Intendencias u otras 
Comisarías de Policía del mismo Cantón, será obligación de estas derivar los casos a los 
Centros de Equidad y Justicia, conforme lo determina la Ley. 
Las Comisarias de la Mujer y de la Familia tendrán su estructura, funciones y la competencia 
que determina la Constitución, la Ley y las demás normas que al respecto se dicten para su 
funcionamiento, así mismo funcionaran en las capitales de la provincia y en los cantones en la 
forma establecida en el Acuerdo Ministerial N° 235, publicado en el Registro Oficial N°92 de 
23 de junio de 1997 y Acuerdo Ministerial N° 380, publicado en el Registro Oficial N° 148 del 
9 de septiembre de 1997, tendrán competencia exclusiva en los casos de violencia intrafamiliar 
y contravenciones contra mujeres y menores en el ámbito familiar. Sin embargo si conocieran 
otras instancias tendrán la obligación de derivar el caso a la Comisaria de la Mujer y la Familia 
competente. 
En el caso de que no existieran Centros de Equidad y Justicia en algún lugar, la Intendencia, 
Subintendencia, Comisarias Nacionales de Policía y Tenencias Políticas, asumirán las mismas 
competencias asignadas a los Centros de Equidad y Justicia, conforme al Art 3 del Reglamento 
de las Comisarias de la Mujer y la Familia y Art. 11 de la Ley contra la Violencia de la Mujer y 
la Familia. 
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3.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVO DE LAS NUEVAS 
UNIDADES JUDICIALES DE LA MUJER Y LA FAMILIA. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA MUJER Y LA 
FAMILIA. 
La ley contra la violencia de la mujer y la Familia, prevalecerá sobre otras normas ordinarias u 
orgánicas (generales o especiales) que se le opongan, las normas relativas a la prevención y 
sanción de la violencia intrafamiliar, contenidas en reformas, artículos y en la Constitución 
tienen fuerza de Ley, en lo que no estuviere previsto en esa ley se aplicaran las disposiciones 
contenidas en los siguientes: 
 Constitución 
 El Código Civil 
 El Código Penal 
 El Código de Procedimiento Civil 
 El Código de Procedimiento Penal 
 La Ley Orgánica de la Función Judicial. 
Los derechos que se encuentran garantizados por la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia, son los que se recogen en los artículos 4 y 6 de la Convención Internacional para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará, que 
entre otros son: 
1. A la vida. 
2. A la integridad física, psíquica y moral. 
3. A la libertad y a laseguridad personal. 
4. A no ser objeto de tortura. 
5. A la dignidad inherente a la persona. 
6. A la protección de su familia. 
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7. A la igualdad de protección ante la Ley y de la Ley. 
8. A un recurso sencillo y rápido ante los Tribunales competentes, que amparen contra actos 
que violen los derechos. 
9. A la libertad de asociación. 
10. A la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley. 
11. A estar libre de toda forma de discriminación. 
12. A ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 
3.1.3. OBJETIVOS DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES DE LA 
MUJER 
1.- Contar con instancias especializadas para la administración  de justicia en materia de 
violencia intrafamiliar. 
2.- Aplicar la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia. 
3.- Evitar la impunidad en los casos de violencia intrafamiliar subsanando los daños 
ocasionados por violencia intrafamiliar a través de la aplicación de la ley. 
4.- Brindar a las mujeres orientación, apoyo legal, psicológico y social. 
3.1.4. VISIÓN DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA MUJER Y LA 
FAMILIA 
Ser un modelo de cogestión entre el Estado y la sociedad, para la administración de justicia 
especializada y tecnificada en violencia intrafamiliar o de género. 
3.1.5. MISIÓN DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA MUJER Y LA 
FAMILIA 
Garantizar la Administración de Justicia con equidad de género y enfrentar la igualdad ante la 
Ley de acuerdo al Art. 11 numeral 2 de la constitución. 
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Facilitar el ejercicio de los derechos de la mujer según la Convención Interamericana de Belém 
do Pará, prevenir y sancionar la violencia. 
Subsanar los daños ocasionados por la violencia de género e intrafamiliar, aplicando la 
legislación nacional e internacional en el lugar de su competencia. 
3.1.6. COMPETENCIA, JURISDICCIÓN Y FUERO 
De acuerdo a los Artículos 8 y 11 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia los y las 
jueces de familia y los y las comisarios de familia, tendrán competencia para conocer los casos 
de violencia física, psicológica o sexual que No constituyan delito. 
Estos derechos son irrenunciables, por tanto los casos de violencia intrafamiliar que se lleguen a 
conocer no son susceptibles de transacción, conciliación, ni renuncia, de acuerdo al inciso 
tercero del artículo 63 del Código de Procedimiento Penal. 
Concordancia: R. de Policía Judicial Art. 59 y Art 8 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos. 
Según la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no se reconoce fuero en los casos de 
violencia física, psicológica y sexual. 
Para los casos de violencia intrafamiliar, a más de los principios generales establecidos rigen los 
principios de gratuidad, inmediación, obligatoriedad, celeridad y reserva, como lo determina el 
Art. 7 de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia. El antecedente de este conjunto de 
principios es la Convención de Belém do Pará, que en su Art 7, señala entre otras obligaciones 
de los Estados lo siguiente: 
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer. 
f) Establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a la violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; y,  
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g) Fijar los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer 
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 
medios de compensación justos y eficaces. (la Convención de Belém do Pará ) 
En el Ecuador la violencia de género, ha generado que varios movimientos organizados hagan 
oír su voz, ellos se han basado en las experiencias de otros países, para buscar estrategias, 
obtener resultados y cambios importantes en nuestra legislación y en nuestro entorno general. 
Las Comisarias de la mujer y la Familia (actualmente Unidades Judiciales de la Mujer y la 
Familia) son los primeros espacios legales que se abren en el país para atender los problemas de 
violencia contra la mujer, el Estado asumió y acogió algunas de las peticiones de las mujeres y 
ahora las asume con responsabilidad legal y constitucional para actuar en todo lo referente a 
violencia con la mayor responsabilidad y celeridad en los procesos. 
Actualmente estas unidades se encuentran funcionando, constituyen espacios para que las 
personas víctimas de violencia intrafamiliar puedan ejercer sus derecho a denunciar por haber 
sido maltratadas física, psicológica y/o sexualmente, y exigir la sanción respectiva además de la 
reparación del daño ocasionado. En estos espacios de Administración de Justicia se vuelven 
exigibles los derechos de las mujeres declarados en Tratados Internacionales, especialmente el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
privado. 
3.2. COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA EL CONSEJO DE LAS MUJERES Y 
LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Según Decreto Ejecutivo 1733 R.O. 601 del 29 de mayo el CONAMU inicia la definición de la 
institucionalidad Pública que garantice La Igualdad entre hombres y Mujeres denominándose 
La entidad gubernamental encargada de desarrollar acciones de beneficio de las mujeres se 
ubicó en el Ministerio de Bienestar Social como Oficina Nacional de la Mujer desde 1980 y 
posteriormente como Dirección Nacional de la Mujer, desde 1987, hasta la creación del Consejo 
Nacional de Mujeres. Este organismo fue creado como instancia estatal adscrita a la Presidencia 
de la República, mediante Decreto ejecutivo N° 764 del 24 de octubre de 1997, publicado en el 
suplemento del Registro Oficial N° 128 del 28 de octubre del mismo año. Es un organismo de 
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derecho público con finalidad social y pública, con personería jurídica, patrimonio y régimen 
administrativo y financiero propio. 
La transformación del DINAMU en Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) recoge una 
de las aspiraciones más sentidas de las mujeres ecuatorianas reconocer sus derechos como base 
de la democracia y del desarrollo nacional. La creación de esta entidad responde, además, a la 
prioridad y compromiso asumido por el Estado Ecuatoriano en la IV Conferencia Internacional 
sobre la mujer llevada a cabo en Beijing en 1995. 
La consolidación institucional del CONAMU se fundamenta en la necesidad de profundizar la 
modernización integral de la sociedad ecuatoriana, que tiene como base el respeto a la libertad 
individual y exige crear condiciones para el desarrollo de las personas e igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos. 
La igualdad de oportunidades y derechos, condición básica para el desarrollo sustentable, 
implica el acceso a los recursos y a la distribución más justa entre mujeres y hombres, de las 
responsabilidades del hogar como requisito indispensable para su bienestar y el de su familia y 
constituye una base sólida en la construcción  de relaciones sociales más equitativas y 
democráticas. 
Uno de los ejes centrales del CONAMU es la coordinación inter-institucional con todas las 
entidades del Estado, a fin de garantizar la ejecución  de políticas, programas y proyectos en 
beneficio de las mujeres y equidad de género. Condición esencial para ello es el apoyo político 
y la decisión gubernamental para implementar políticas públicas que toman en cuenta las 
necesidades e interés de las mujeres, que cuenta con el sustento institucional y financiero en 
todos los niveles del sector público. 
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3.2.1. MISIÓN 
Construir políticas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y la equidad 
de género. 
3.2.2. VISIÓN  
Transformar la vida de las mujeres 
3.2.3. OBJETIVOS 
a) Formular y promover políticas públicas con enfoque de género, para garantizar a la mujer la 
igualdad de oportunidades y derechos, promover su acceso a las instancias de decisión de 
poder público y asegurar su incorporación a los programas y beneficios de desarrollo 
económico, social y cultural. 
b) Coordinar con las instituciones del sector público y privado incluidos los gobiernos locales, 
la formulación, ejecución seguimiento y evaluación de planes, políticas, programas y 
proyectos en beneficio de la equidad de género. 
c) Crear y administrar un fondo para el desarrollo de la mujer y la equidad de género. 
d) Asegurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres y el pleno ejercicio de los 
derechos de ciudadanía, la eliminación de todo tipo de violencia, así como el respeto a su 
diversidad étnica y cultural. 
e) Recomendar el establecimiento del marco jurídico adecuado que garantice a las mujeres el 
pleno ejercicio de sus derechos y su aplicación. 
f) Promover la participación equitativa y corresponsable de los hombres y mujeres en las 
obligaciones y derechos familiares. 
g) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, con particular énfasis en 
programas y proyectos para mujeres que se encuentran en situación de pobreza considerando 
las características regionales, étnicas y culturales. 
h) Fomentar la organización de las mujeres y apoyar sus iniciativas de autogestión. 
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i) Promover y apoyar las políticas, programas y proyectos de desarrollo humano orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, a través de las diversas instancias  de la 
sociedad civil y el sector empresarial privado. 
j) Coordinar acciones con los organismos de sector público  especializados para la elaboración, 
análisis y difusión de estadísticas con enfoque de género, que contribuyan a reconocer y 
hacer visible, la condición  y posición de las mujeres  y su aporte al desarrollo social. 
k) Fomentar acciones y regular procesos  de comunicación favorables  a la equidad de género. 
l) Obtener información sobre el cumplimiento de convenios, tratados y convenciones 
internacionales referentes a los derechos de las mujeres y las niñas ratificados por el Estado 
Ecuatoriano y solicitar la ratificación de aquellos que no lo hubieran sido. 
m) Coordinar con las agencias de cooperación internacional la ejecución de proyectos 
orientados a las mujeres y a las niñas. 
3.3. LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GÉNERO 
La Dirección Nacional de Género coordina políticas tendientes  a lograr la disminución de la 
violencia intrafamiliar en Ecuador. Promueve la equidad de género en las dependencias propias 
y adscritas  del Ministerio de Gobierno y es la unidad responsable del buen funcionamiento 
técnico de las Nuevas Unidades Judiciales de la Mujer y la Familia a nivel nacional. 
3.4. COMISIÓN PERMANENTE DE LA MUJER 
La Comisión Especializada permanente de La mujer, el niño, la juventud y la familia fue creada 
en 1988 y en 1998 con la Constitución obtuvo el rango de permanente con la función de 
promover y viabilizar la normativa que tiene que ver con los derechos de las mujeres, la niñez , 
la juventud, la tercera edad y la familia; en lo que respecta a los temas concernientes a violencia 
de género; han realizado procesos de consulta y validación para incorporar sus demandas y 
mecanismo de exigibilidad que contribuyan al ejercicio de los derechos de las mujeres. 
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3.5. DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
La Defensoría del pueblo en el Ecuador es una Institución Nacional de Derechos Humanos que 
promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos que habitan en el país; de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, y los derechos 
de la naturaleza, para propiciar la vida digna y el buen vivir. La Defensoría pretende 
consolidarse como la Institución Nacional de Derechos Humanos autónoma, plural, jurídica y 
ética que coadyuve a la construcción de una sociedad, una cultura, una humanidad y un Estado 
respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza, con este propósito inicio un nuevo 
modelo de gestión orientado a la excelencia, transparencia, actuando con honestidad, integridad, 
liderazgo y equidad, pluralismo y solidaridad. 
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CAPÍTULO IV 
4. MARCO JURÍDICO 
4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES 
La Constitución ecuatoriana en el artículo 3 numeral 8 impone al Estado el deber primordial de 
“Garantizar a sus habitantes el derecho a la cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de corrupción”. 
Además el artículo 30 reconoce que: 
“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable”. 
Y, el artículo 393 establece que: 
"El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, 
para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 
prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 
La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 
los diferentes niveles de gobierno”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
Podemos concluir diciendo que el Estado ecuatoriano ha adoptado la responsabilidad de 
garantizar el derecho de todas las personas a su integridad, sea previniendo la violencia en todas 
sus formas, promoviendo la cultura de paz. 
La integridad de las personas comprende aspectos físicos, psicológicos, morales, sexuales, que 
deben permanecer indemnes. 
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Así lo señala el texto constitucional 66 que en su numeral 3 reconoce y garantiza: 
“Art 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 
El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
El derecho a la integridad personal que incluye: 
La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptara las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 
ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y contra toda persona en condición de desventaja o 
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomaran contra la violencia, la esclavitud y la 
explotación sexual. 
La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 
inhumanas y degradantes. 
La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten 
contra los derechos humanos”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
Art 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
La Constitución de la República del Ecuador ha sido clara al manifestar los Derechos de 
Libertad, estos derechos se enfocan a que todos los ciudadanos tengamos una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como privado, a ser libres y no  estar atemorizados por una 
vida indigna, el derecho a la integridad personal tanto física, moral y psicológica, para que cada 
ciudadano haga respetar sus derechos. 
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INTEGRIDAD FÍSICA 
Es el derecho humano principal e imprescindible en toda persona para su desarrollo integral, en 
el caso de la mujer es el derecho primordial para no ser maltratada, no soportar agresiones, 
golpes, insultos, dejándola imposibilitada sin acceso a defenderse. Este derecho le da la 
posibilidad de goce, de una vida plena, gozando de bienestar físico y a la conservación de todas 
las partes del cuerpo en buen estado. 
En primer plano este derecho trata de la prohibición de maltratos, torturas, insultos y aspectos 
denigrantes que atenten contra la persona, nadie puede ser sujetos de amenazas y agresiones 
físicas, tampoco de lesiones de forma moral o mental mediante insultos…es decir la persona 
tiene derecho a ser protegida y no recibir  ninguna agresión ni física, verbal, psicológica y 
sexual. 
INTEGRIDAD PSÍQUICA 
Es el derecho que tiene todo ciudadano a preservar las capacidades de la psiquis humana 
incluyendo las motrices y emocionales. 
INTEGRIDAD MORAL 
Es el derecho que tiene el ser humano para hacer uso de los valores inculcados desde su 
nacimiento y los cuales son de su convicción para vivir en armonía y con principios dentro de la 
sociedad. 
También se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos de decidir ante la sociedad para 
un buen vivir. 
INTEGRIDAD SEXUAL 
En nuestra caso es el derecho que tienen las mujeres para decidir sobre su sexualidad, mandar 
en su cuerpo y la manera de cómo usarlo sin que nadie se tome atribuciones de mandar sobre 
ella es decir decidir por ella o abusar de ella. 
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DERECHOS DE LIBERTAD 
Art.70.- El Estado formulará y ejecutara políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 
y hombres, a través  del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el 
enfoque de género en planes  y programas estatales, y brindara asistencia técnica para su 
obligatoria aplicación en el sector público. (Constitución de la República del Ecuador, 
2008) 
Esta realidad en muchos casos no se cumplen, uno de los principales problemas de la violencia 
es que estamos arraigados en un fenómeno social, donde no hay igualdad de género, el Estado 
garantizará este proceso mientras tanto trataremos de concienciar a las personas sobre esta lacra 
social que se agudiza en varias familias ecuatorianas. 
Este principio de Igualdad que contiene la Constitución de la República del Ecuador refleja la 
situación precisa en la que vivimos, un ambiente socialmente desigual en el que las creencias 
tradicionales han tomado campo y han llevado a pensar que “por naturaleza” la mujer es inferior 
en relación con los hombres en todos los sentidos y esto implica innumerables situaciones de 
desigualdad, el Estado a través de mecanismos, busca una igualdad social para un buen vivir. 
Art 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 
sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 
cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 
mayores y que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrara 
fiscales y defensores especializados  para el tratamiento de estas causas, de acuerdo a la 
ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
En el Ecuador se necesitan adoptar mecanismos para que nuestros administradores de justicia en 
casos de violencia intrafamiliar no minimicen el problema, que la víctima sea atendida 
inmediatamente sin ser interrogada con preguntas que hagan que la mujer se sienta culpable e 
impotente ante su decisión, para que así ellas tengan las fuerzas y la seguridad de que están 
haciendo lo correcto, tienen que imponer  acciones severas contra los agresores para prevenir y 
erradicar la violencia. 
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Principalmente se necesita concienciar a las mujeres, niñas, niños y cualquier ciudadano que sea 
objeto de violencia a poner un límite y acudir a Unidades especializadas, con la finalidad de 
prevenir, denunciar y referir sus casos a personal especializado y así buscar una solución que 
ayude a la víctima y que sancione al agresor. 
4.2. CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA 
Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro medio 
hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será 
reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 
Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá con tentativa. 
Art 442. Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas voluntariamente, pero 
sin intención de causarlo, el culpable será reprimido con prisión de seis meses a dos años. 
Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento del estado de la 
mujer, la prisión será de uno a cinco años. 
Homicidio: Art. 449.- El homicidio cometido con la intención de dar la muerte pero sin 
ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y 
será reprimido con reclusión mayor de ocho a 12 años. 
Asesinato: Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor extraordinaria, de 
doce a dieciséis años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 
siguientes: 
1.- Con alevosía; 
2.- Por precio o promesa remuneratoria; 
3.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 
4.- Por ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del defendido; 
5.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 
6.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 
7.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 
8.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando el 
homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del delincuente al que se 
haya pretendido favorecer; y, 
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9.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus 
resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que se propuso al intentar 
el otro hecho punible. 
Art 452.- Los que a sabiendas y voluntariamente, mataren a cualquier ascendiente o 
descendente, cónyuge, o hermano, serán reprimidos con reclusión mayor especial de 
dieciséis a veinticinco años; 
Art 454.- Sera reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a setenta y siete 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que instigare o prestare auxilio a otro 
para que se suicide, si el suicidio se hubiese tentado o consumado. 
2.- Por otra parte  Los Delitos Contra las Personas refiriéndose a: 
 Las Lesiones señalan: 
 Art. 463 El que hiriere o golpeare a otro, causándole una enfermedad o incapacidad para 
el trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho, será reprimido con prisión de 
quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica; 
Art 464.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o una incapacidad para el 
trabajo personal, que pase de ocho días y no exceda de un mes, las penas serán de prisión 
de dos meses a un año y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica; 
Art 465.- Si los golpes y heridas han causado una enfermedad o incapacidad para el 
trabajo, que pase de treinta días y no exceda de noventa, las penas serán de prisión de seis 
meses a dos años y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
Art 466.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad para el 
trabajo personal, que pase de noventa días, o una incapacidad permanente para los 
trabajos a que hasta entonces se había dedicado habitualmente el ofendido, o una 
enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal, las penas serán de prisión de 
uno a tres años y multa  de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. (Código Penal, 2012) 
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DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA 
CAPITULO ÚNICO 
DE LA INJURIA 
Art. 490 Las Injurias no calumniosas son graves cuando: 
1.- La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar 
considerablemente la fama, crédito o interés del agraviado; 
2.- Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, fueren tenidas en el 
concepto público por afrentosas, 
3.- Las imputaciones que racionalmente merezcan la calificación de graves, atendido el 
estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor; y, 
4.- Las bofetadas, puntapiés u otros ultrajes de obra. 
Son leves las que consisten en atribuir a otro, hechos, apodos o defectos físicos o morales, 
que no comprometan la honra del injuriado. (Código Penal, 2012) 
DEL ATENTADO CONTRA EL PUDOR, DE LAVIOLACIÓN Y DEL ESTUPRO 
El Acoso Sexual amparado en el: 
Art. …(511-1). Quien solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, 
prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el 
anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, un mal relacionado con las 
legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con 
pena de prisión de seis meses a dos años. 
Art.512. Los Delitos de Violación. Es violación el acceso carnal, con introducción total o 
parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o 
anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de 
cualquier sexo, en los siguientes casos: 
4.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación; 
Y será reprimido el delito de violación con reclusión mayor especial de dieciséis a 
veinticinco años, en el numeral 1 del artículo anterior; y, con reclusión mayor 
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extraordinaria de doce a dieciséis años, en los números 2 y 3 del mismo artículo. (Art 513) 
(Código Penal, 2012) 
DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Art…(528-11) El que promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la captación, 
traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, 
engaño o cualquier otra forma fraudulenta con fines de explotación sexual, será reprimido 
con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. Si la victima fuere una persona menor 
de dieciocho años de edad, se aplicara el máximo de la pena. 
Se aplicara la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, cuando 
concurran una o más de las siguientes circunstancias: 
3.- Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima; (Código Penal, 2012) 
4.3. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
El actual Código Orgánico Integral Penal, fue publicado en el Registro Oficial N° 180 el  10 de 
febrero de 2014 y entrará en vigencia el 10 de agosto de 2014, el mismo que ya tipifica el delito 
de feminicidio, el cuál no se encuentra como figura jurídica en el actual Código Penal. 
El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 141, dispone;  
Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 
cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición 
de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 
años.(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
Está disposición legal al ser analizada señala  como elemento fundamental la muerte de una 
mujer por el hecho de serlo o por su condición, cabe recalcar que la mayoría de muertes de 
mujeres  en el Ecuador era juzgado como homicidio o asesinato al no tener una figura jurídica 
adecuada para determinar mediante una investigación y agravantes que la muerte sea juzgada 
como feminicidio, con la tipificación del crimen de feminicidio y su inclusión en el actual 
Código Penal se busca reducir la vulnerabilidad de las mujeres ecuatorianas al identificar que la 
violencia de género en los últimos años aumentado en una forma drástica. Circunstancias 
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constitutivas que hacen que sea un delito autónomo e independiente del delito de homicidio o 
asesinato. 
Art 142.- Circunstancias agravantes del feminicidio.-  
“Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá al máximo de 
la pena prevista en el artículo anterior: 
Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la 
víctima. 
Exista o haya existido entre el sujeto activo y la victima relaciones familiares, conyugales, 
convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismos, laborales, escolar o cualquier 
otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 
Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. 
El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”. (Código Orgánico 
Integral Penal, 2014) 
Es evidente que al referirse a los agravantes del delito de feminicidio la Ley busca dar la 
protección a los derechos de las mismas, el simple hecho de que la mujer muera en 
circunstancias terribles, con muestras de odio, desprecio, venganza, placer y saña se ven 
reflejados en este artículo. La lucha incansable de varias organizaciones y movimientos 
feministas fueron un gran aporte para que esta figura sea tipificada en el actual Código Integral 
Penal, cabe recalcar que con la configuración del delito no va acabar la impunidad ni la muerte 
de mujeres, pero si representa un logro importante para frenar y sancionar este delito que se da 
en circunstancias claramente establecidas, son estas, establecer o restablecer una relación de 
pareja o de intimidad, con la victima; mantener o haber mantenido con ella relaciones 
familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o 
laborales; ser resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. 
El feminicidio no es un asunto privado, sino un fenómeno histórico que sucede para mantener el 
poder masculino en las sociedades patriarcales. Son los Estados garantes de los Derechos 
Humanos y de los derechos específicos de las personas quienes están encargados de 
implementar mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la 
mujer 
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4.4.ESTUDIO  DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 
FAMILIA. 
 
La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia esta publicada en el Registro Oficial N° 839 
del 11 de diciembre de 1995. Fue dictada teniendo como Marco Internacional y fundamento a la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer
2
, 
denominada “Convención de Belén do Pará”, de la cual Ecuador es Estado parte. 
A esta Ley se la conoce como “Ley 103”. 
La Ley 103 por ser pre constitucional no se ajusta a los estándares constitucionales en varios 
aspectos, algunos de los cuales serán analizados. 
“Articulo 1. Fines de la ley 103 
La presente Ley tiene como objetivo proteger la integridad física, psíquica y la libertad 
sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención, la sanción de la 
violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos. 
Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 
La Ley 103 para sus efectos define tres formas de violencia, dice el artículo 4: 
Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar 
Para los efectos de esta Ley, se considera: 
Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 
personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 
considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 
Violencia Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 
perturbación emocional, alteración psicológica o disminución del autoestima de la mujer o 
el familiar agredido. Es también de intimidación o amenaza mediante la utilización del 
                                                     
2
 Otros antecedentes son: A nivel mundial: La primera conferencia mundial sobre la mujer en México en 
el año 1975 a las que surgieron Copenhague en 1980,Nairobi en 1985 y Beijing en 1975.La Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 1979.La Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1999. A nivel Regional la 
Organización de los Estados Americanos emitió hasta entonces: La Declaración para la Erradicación de 
la Violencia contra la Mujer, 1990.) 
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apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal 
grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo 
grado; y, 
Violencia Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 
sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 
ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras 
prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, 
amenazas o cualquier otro medio coercitivo.” (Ley 103) 
Y entre sus fines tiene: 
La protección de la integridad física, psíquica y sexual de la mujer y de los miembros de la 
familia. 
Prevenir la violencia intrafamiliar 
Sancionar la violencia intrafamiliar. 
Al relacionar la Constitución y la Ley 103, tenemos que el Estado ecuatoriano proscribe toda 
forma de violencia. 
Se obliga a prevenir la violencia en todos los ámbitos de la vida, uno de ellos el intrafamiliar. 
Busca proteger a las víctimas de violencia. 
Sanciona a los agresores tanto por infracciones comunes como infracciones especiales 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 103. 
La Ley 103 en su artículo 3 considera miembros del núcleo familiar a: 
Los cónyuges 
Los ascendientes 
Los descendientes 
Los hermanos 
Los parientes hasta el segundo grado de afinidad 
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Además la protección abarca a: 
Los ex cónyuges 
Los convivientes 
Los ex convivientes 
La pareja 
La ex pareja 
Quienes comparten el hogar del agresor o del agredido 
Nótese que la Ley 103 no se refirió a quienes viven en unión de hecho, es decir a quienes siendo 
libres del vínculo matrimonial han convivido por más de dos años, según la Ley que regula las 
uniones de hecho sino a los convivientes, es decir a quienes comparten mesa y lecho sin 
consideración de tiempo determinado, pudiendo estar o no vinculados a tercera persona. 
4.4.1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
En el Ecuador el sistema de administración de justicia en materia penal divide las competencias, 
de acuerdo a la gravedad de la falta. El juzgamiento de infracciones menores o contravenciones 
son atendidos por instancias judiciales del Ejecutivo, mientras los delitos son conocidos por los 
jueces y tribunales del Poder Judicial. Las instancias judiciales que dependen del ejecutivo a 
través  del Ministerio del Interior, tiene distinta circunscripción territorial y son: Las 
Intendencias de Policía que operan a nivel provincial, las Comisarias Nacionales de Policía y 
Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia cuya competencia es a nivel 
cantonal(municipal)seguidas por las Tenencias Políticas que actúan a nivel parroquial que es la 
unidad político administrativa más pequeña dentro de la organización política ecuatoriana. En 
todas ellas se resuelven conflictos o infracciones de menor cuantía, cuya máxima sanción de 
prisión que pueden imponer es de siete días. 
Todas estas instancias se rigen bajo el Código Penal Ecuatoriano, de manera que la violencia 
intrafamiliar se juzga como contravenciones dentro de este ámbito. Al decir de un 
especialista: 
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En estos espacios de Administración de Justicia, específicamente en los casos de violencia, se 
lleva adelante dos tipos de trámites: la contravenciónalespecífico en la legislación penal y el 
otro especial determinado en la misma ley de la materia. 
Por tanto en el primer caso, el trámite se termina con una sentencia y en el segundo con una 
resolución. Solo en el ámbito penal se puede sancionar con prisión. 
Para establecer en qué casos de violencia es una contravención y en qué casos es un delito, El 
Código Penal establece que las lesiones se consideran delitos, si al hacer el reconocimiento 
médico legal se determina incapacidad para el trabajo de más de 3 días. De ser así, la agresión 
denunciada deja de ser competencia de las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la 
Familia y de las demás instancias que juzgan contravenciones; pues estas tienen que dejar de 
conocer la causa y remitirla a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones pertinentes. 
Cabe recalcar que la violencia sexual en cualquier ámbito o en sus distintas expresiones es 
siempre un delito. 
4.4.2. MEDIDAS DE AMPARO 
Art 13.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a 
su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer 
una o varias de las siguientes medidas de amparo a favor de la persona agredida: 
Conceder boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás miembros del núcleo 
familiar; 
Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la 
seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 
Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de 
estudio; 
Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 
Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 
persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 
Reintegrar al domicilio a la persona agredida, disponiendo la salida simultanea del 
agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire los enseres de uso 
de la familia; 
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Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz  a persona idónea siguiendo lo 
dispuesto en el Articulo N| 107, regla 6ª del Código Civil y las Disposiciones del Código de 
Menores; y, 
Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad si 
fuere del caso. (Ley 103) 
Uno de los principales deberes del Estado es proteger la integridad física de las personas, 
especialmente en los casos de violencia contra la mujer y la familia se tiene que 
garantizar su protección, ya que muchos de los casos que no se denuncian es por temor y 
esto aumenta progresivamente, dejando casos que podían ser tratados en la impunidad. 
Las medidas de amparo han sido creadas para frenar la violencia intrafamiliar, la cual 
constituye una violación a los derechos humanos, la Ley 103 contra la violencia a la 
mujer y la familia trata de  contrarrestar el alto nivel de agresiones y maltratos, que se dan 
dentro del medio familiar, por lo que cualquier persona del núcleo familiar tiene que estar 
consciente de que existen medios de protección contra la violencia. 
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CAPÍTULO V 
5. MARCO INTERNACIONAL 
5.1.CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, CEDAW. 
Es un instrumento jurídico internacional, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 
respuesta a las campañas de activistas de los derechos de las mujeres. 
La CEDAW ha sido ratificada por 181 países y el Ecuador se adhirió  a la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer el 17 de julio de 1980 
(Reyes, pág. 38), pero entro en vigor el 5 de febrero del 2002; con ello los Estados partes en los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y a la 
mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos. 
Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reafirma el principio de 
la NO discriminación  y proclama que todos los seres humanos nacen libres en iguales en 
dignidad basados en la equidad y justicia, la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW ha convenido lo siguiente: 
Ref. Art. 61 N° 7 de la Constitución. 
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la 
mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y de la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
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Artículo 2. Los Estados partes condenan la Discriminación contra la mujer en todas sus 
formas (Concordancia al Art. 11 numeral de la Constitución); convienen en seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a: 
Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por 
ley u otros medios la práctica de ese principio. 
Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter  con las sanciones 
correspondientes, que prohíben la discriminación contra la mujer; 
Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y 
de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación. 
Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar 
porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 
Tomar todas las medidas Apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer; 
Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra 
la mujer. 
Artículo 5.- Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas para: 
Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 
mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el 
interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. 
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Artículo 10.- Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre 
en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres: 
La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en 
todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación 
mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo, y, en particular, 
mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los 
métodos en la enseñanza. 
Acceso material informativo especifico que contribuya a asegurar la salud          y el 
bienestar de la familia. 
Artículo 11.- Numeral 2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados 
Partes tomaran medidas adecuadas para: 
Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 
Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; 
Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesario para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades de trabajo 
y la participación en la vía pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 
Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajo que se 
haya probado pueda resultar perjudicial para ella. 
Artículo 16. 
Los Estados Partes adoptaran todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 
relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres: 
El mismo derecho para contraer matrimonio; 
El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre 
albedrío y su pleno consentimiento; 
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Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su 
disolución; 
Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 
civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos 
serán la consideración primordial; 
Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios 
que les permitan ejercer estos derechos; 
Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan 
en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 
Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir 
apellido, profesión y ocupación; 
Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, 
gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como 
oneroso. 
Artículo 23.- Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectara a disposición 
alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres  y que 
pueda formar de: 
La Legislación de un Estado Parte; o, 
Cualquier otra Convención, Tratado o Acuerdo Internacional vigente en ese Estado. 
(Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 
CEDAW.) 
La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer es el 
instrumento principal para exigir al Estado acciones destinadas a promover los derechos 
humanos de las mujeres, así como también examinar sus decisiones cuando sus derechos sean 
violados en el ámbito público como privado hace énfasisal reconocimiento de la desigualdad de 
género como una forma de discriminación, que afecta principalmente a las mujeres y las coloca 
en una permanente situación de vulnerabilidad. 
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5.2.CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE VIENA. 
Los Derechos Humanos son facultades, atribuciones y exigencias fundamentales e inalienables 
que las personas poseen por su propia naturaleza de seres humanos. Los Derechos Humanos 
son: 
“Indivisibles: Toda persona es titular de estos derechos, no existe jerarquización entre 
hombres y mujeres. 
Inalienables: No se podrá obligar sin ningún motivo a que una persona renuncie a sus 
derechos. 
Interdependientes: Es un intercambio dinámico, en el que no se podrá negar derechos a 
favor de otros. 
Históricos: Los derechos surgen de acuerdo a las necesidades y contradicciones sociales. 
Universales: No existe discriminación alguna, todos los seres humanos poseen los 
derechos sin importar su raza, cultura, color, etnia, estado civil, etc. 
Los Derechos Humanos de acuerdo a la igualdad y no discriminación según el género 
establecen que “Todas las personas son iguales ante la ley”. 
En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la ley”. 
(Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de Viena.) 
Con la Declaración y Programa de Viena comprometió al Ecuador y a los Estados Partes a 
difundir los Derechos de las Mujeres y a dotarles de medios a su alcance para reparar los daños 
causados por la violencia. 
No todas las obligaciones contraídas por el país se han cumplido en este quinquenio, sin 
embargo uno de los resultados más importantes que ha provocado la aplicación de este 
instrumento ha sido el Plan Nacional de Derechos Humanos en el Ecuador, Decreto 
Ejecutivo 1527, Registro Oficial 346: 24.06.98 que contempla disposiciones con relación a 
la Violencia de Género en el capítulo sobre los derechos de la mujer.(Reyes, pág. 38) 
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Como se expresa  en sus considerandos está declaración reafirma el compromiso que tienen los 
Estados de tomar medidas que entre si provoquen el desarrollo eficaz en cuanto al respeto de los 
derechos y libertades de las personas; contiene una serie de principios y valores que orientan las 
actuaciones de los Estados, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la 
igualdad entre hombres y mujeres. Trata además sobre la importancia que se debe otorgar a la 
dignidad humana, a la igualdad entre personas para fomentar el respeto a una vida libre de 
violencia. 
5.3.DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING 
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing se realizó en septiembre de 1995 , año del 
cincuentenario de la fundación de las Naciones Unidas, decidiendo promover objetivos de 
igualdad, desarrollo, paz y a defender todos los derechos y la dignidad humana intrínseca de la 
mujeres y los hombres , en interés de toda la humanidad. La mujer tiene igualdad de derechos, 
de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres 
de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa  para la 
consolidación de la democracia. 
De la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en el capítulo IV , literal D, pretende 
alcanzar objetivos estratégicos en los que se reconoce que las mujeres hacen frente a barreras 
que dificultan su plena igualdad y su progreso, que enfrentan con obstáculos específicos 
relacionados con su situación familiar. 
Numeral 112.  La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz. La violencia contra la mujer viola, hace de menos e impide el disfrute de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. La imposibilidad de proteger y 
garantizar los derechos de las  mujeres es un problema que concierne a todos los Estados y 
exige  que se adopten medidas al respecto. Desde la Conferencia de Nairobi se ha 
ampliado considerablemente el conocimiento de las causas, las consecuencias y el alcance 
de la violencia contra la mujer, así como las medidas encaminadas para ponerle fin. 
En todas las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres y niñas están sometidas a 
malos tratos de índole física, psicológica y sexual, sin distinción de raza, nivel de ingreso, 
clase y cultura. La baja condición social y económica de la mujer es una de las causas 
para la violencia. 
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Numeral 113. La expresión “violencia contra la mujer” se refiere a todo acto de violencia 
basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o  
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya 
sea que ocurra en la vida pública o privada. 
Por consiguiente la violencia contra la mujer puede tener, entre otras, las siguientes 
formas: 
La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual 
de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital, y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia 
ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; 
La violencia física, sexual y psicológica a nivel de la comunidad en general, incluidas las 
violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 
instituciones educativas y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 
La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera 
que ocurra. 
Numeral 115.  Los actos de violencia contra la mujer también incluyen la esterilización 
forzada y el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el 
infanticidio y la determinación prenatal del sexo. 
Numeral 117. Los actos o amenazas de violencia, ya sea en el hogar o en la comunidad, o 
actos perpetrados y tolerados por el Estado, que infundan miedo e inseguridad en la vida 
de las mujeres e impidan lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. El miedo a la violencia, 
incluido el hostigamiento, es un obstáculo constante para la movilidad de la mujer, que 
limita su acceso a actividades y recursos básicos. La violencia contra la mujer tiene costos 
sociales, sanitarios y económicos elevados para el individuo y la sociedad. La violencia 
contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales  mediante los que se 
coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre. En muchos casos, la 
violencia contra las mujeres y las niñas ocurre en la familia o en el hogar, donde a menudo 
se tolera la violencia. El abandono, el abuso físico y sexual y la violación sexual por 
miembros íntimos de la familia u otros familiares, así como los casos de abusos cometidos 
por el marido no suelen denunciarse, por lo que son difíciles de detectar. Aun cuando se 
denuncien, a menudo sucede que no se protege a la víctima ni se castiga a los agresores. 
Numeral 118. La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la 
dominación de la mujer por parte del hombre, la discriminación contra la mujer y la 
interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo 
largo de su ciclo vital ha transcurrido de generación en generación, en particular de los 
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efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales y consuetudinarias y de todos los 
actos de extremismos relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que 
perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, 
la comunidad y la sociedad. La violencia contra la mujer se ve agravada por presiones 
sociales, como la venganza y el miedo de denunciar ciertos actos; la falta de acceso de la 
mujer a la información, asistencia letrada o protección jurídica; la falta de leyes que 
prohíban la violencia contra la mujer, el hecho de que no se reformen las leyes vigentes, de 
que las autoridades públicas no pongan el suficiente empeño en difundir y hacer cumplir 
las leyes y la falta de difusión en medios de comunicación para tratar de informar sobre los 
derechos que tienen los seres humanos especialmente las mujeres que se encuentran siendo 
víctimas de violencia. 
Entre las medidas que ha de adoptar el gobierno se establece en el numeral 124 lo 
siguiente: 
Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar alguna costumbre, tradición 
y consideración de carácter religioso para eludir las obligaciones con respecto a su 
eliminación que figuran en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. 
No cometer actos de violencia contra la mujer y tomar las medidas necesarias para 
prevenir, investigar y, de conformidad con las leyes nacionales en vigor, castigar los actos 
de violencia contra la mujer, ya hayan sido cometidos por particulares o por el Estado; 
Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en la legislación 
nacional, o reforzar las leyes vigentes, con el fin de sancionar, castigar y reparar los daños 
causados a las mujeres y niñas victimas de cualquier acto de violencia, ya sea en el hogar, 
en el trabajo, en la comunidad y en la sociedad. 
Adoptar o aplicar las leyes para que estas sean analizadas en el transcurso del tiempo, 
reformarlas si es necesario o tipificar nuevas normas legales que ayuden a la prevención 
para la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el 
enjuiciamiento de los culpables dándoles el castigo necesario , adoptar medidas para 
garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia, el acceso a revisiones 
médicas justas y eficaces, inclusive la reparación de daños causados, la indemnización y la 
curación de las víctimas y la rehabilitación de los agresores; 
Trabajar activamente para ratificar o aplicar todas las normas e instrumentos 
internacionales relacionados con la violencia contra la mujer, incluidos los contenidos en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 21, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 13, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
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y Culturales 13 y la Convención contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 22; 
Aplicar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, teniendo en cuenta la recomendación general 19, aprobada para el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 11° periodo de sesiones 23 ; 
Ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales y según lo 
previsto en las leyes nacionales, a soluciones justas y eficaces para reparar el daño de que 
han sido objeto, e informarles acerca de su derecho a obtener compensación a través de 
esos mecanismos. 
Aprobar y aplicar leyes contra los responsables de prácticas y actos de violencia contra la 
mujer como la mutilación genital femenina, el feticidio femenino, la selección prenatal del 
sexo y la violencia relacionada con la dote, respaldar con determinación los esfuerzos de 
las organizaciones no gubernamentales y locales para eliminar esas prácticas; 
Formular y aplicar a todos los niveles apropiados, planes de acción para erradicar la 
violencia contra la mujer; 
Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres y las 
niñas puedan dar parte de los actos de violencia cometidos contra ellas e imponer 
denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, sin temor a castigos 
y represalias; 
Promulgar nuevas leyes cuando sea necesario y reforzar las vigentes en que se prevean 
penas para los miembros de la policía, o de las fuerzas de seguridad o cualquier otro 
agente del Estado que cometa actos de violencia contra la mujer en el desempeño de sus 
funciones; revisar las leyes vigentes y adoptar medidas eficaces en contra de las personar 
que cometan violación de género. 
Asignar recursos suficientes en el presupuesto del Estado y movilizar recursos locales para 
actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer, incluso 
recursos para la aplicación de planes de acción a todos los niveles apropiados. 
Incluir en los informes presentados de conformidad con los instrumentos pertinentes de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, información sobre la violencia de la mujer y 
sobre las medidas adoptadas para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing.) 
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La  Declaración y Plataforma de Acción de Beijing reafirma la necesidad de aplicar de 
manera íntegra los instrumentos de Derechos Humanos, no es solo compromiso del Estado 
sino también de la sociedad civil, aunque en algunos puntos se reconoce que la situación de 
la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes, aún persisten graves problemas de 
desigualdad, se comprometen a seguir luchando, a combatir sin reservas estas limitaciones y 
obstáculos, promoviendo así el adelanto y la potenciación del papel de las mujeres en todo 
el mundo. Este documento afirma que los derechos humanos de mujeres son inalienables, 
universales, indivisibles e interdependientes; además incita a los demás gobiernos, y 
organizaciones  a ser partícipes de la defensa de los derechos humanos de las mujeres 
mediante la plena aplicación de todos los instrumentos pertinentes de derechos humanos, y 
a velar por establecer igualdad entre los sexos y la no discriminación por motivos de género, 
tanto en la legislación como en la práctica. 
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CAPÍTULO VI 
6. MARCO CONCEPTUAL 
FEMINICIDIO 
El asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un 
sentido de propiedad de las mujeres. (Russell, 1976, pág. 231) 
Es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las 
desapariciones de niñas en un cuadro de colapso institucional. 
Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio 
es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de 
paz. 
ACTOR 
El conjunto de actos, diligencias, trámites que integran un expediente, pleito o 
proceso.(Cabanellas de Torres, 2005) 
AGRESIÓN 
En general todo acto contrario al derecho de otro. 
En el sentido lato es toda acción contraria al derecho de otro; y en sentido estricto, la acción o 
efecto de cometer, de atacar. Así, en Derecho es el ataque, el acometimiento dirigido 
violentamente contra una persona para causarle algún daño en sus bienes, para herirla o 
matarla.(Cabanellas de Torres, 2005) 
AGRESOR 
El que acomete a otro injustamente con propósito de golpearle, herirle o 
matarle.(Cabanellas de Torres, 2005) 
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El que arbitrariamente se vuelve contra otro para herirlo, golpearlo, o darle muerte. / En 
caso de agresión entre personas, se denomina agresor al que acomete primero. / El que 
infringe el derecho del otro. / El primero en dañar.(Garrone) 
AGREDIR 
Volverse contra alguien para herir, dañar o dar muerte.(Garrone) 
AUTORIDADES 
Aquellas personas que ejercen actos de mando en virtud de las facultades otorgadas por la ley 
(Garrone) 
CODEPENDENCIA 
Se define a aquel sistema de conductas, pensamientos disfuncionales que producen dolor a 
la víctima y que se da de manera repetitiva, como respuesta a una relación  enfermiza y 
complicada, con un adicto activo para con su agresor.(Garrone) 
COMPETENCIA 
Capacidad legal para conocer una autoridad sobre una materia o asunto.(Cabanellas de 
Torres, 2005) 
CONTRAVENCIÓN  
Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión a la Ley. De conformidad con 
nuestra legislación se considera contravención cuando la incapacidad para el trabajo no es 
mayor de tres días, cuando la incapacidad supera este tiempo se lo considera 
delito.(Cabanellas de Torres, 2005) 
COERCIÓN 
Del latín coercio, de coercere, contener. La acción de contener o refrenar algún desorden; o 
el derecho de impedir que vayan contra sus deberes las personas sometidas a nuestra 
dependencia(Cabanellas de Torres, 2005) 
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DAÑO 
En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral/ Mas particularmente el detrimento, 
perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. El 
daño puede provenir del dolo de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, 
negligencia o casualidad entre el autor y el efecto. En principio, el daño doloso obliga al 
resarcimiento y acarrea una sanción penal; él culposo suele llevar consigo tan solo 
indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro de la 
complejidad.(Cabanellas de Torres, 2005) 
DELITO 
En un sentido jurídico, que indique las características de la acción amenaza con pena, podemos 
definir al delito como acción amenaza con pena, podemos definir al delito como acción 
típicamente antijurídica y culpable. 
El delito es esencialmente acción: Con este aserto  se alcanzan los siguientes resultados: a) 
máxima igualdad posible ante la ley; o igualdad de conductas, igualdad de escalas penales; b) 
No se pena a nadie solo porque cree o piensa, sino por lo que ha hecho; no tiene cabida el delito 
de opinión, las ideas no son punibles) no se pena a nadie por lo que es, sino por lo que  ha 
hecho: las condiciones personales no pueden fundamentar una pena; e) no tiene cabida la 
analogía.(Garrone) 
Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 
antijurídico y doloso castigado con una pena. 
En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa 
GENOCIDIO 
Crimen de Derecho Internacional, consiste en el exterminio de grupos humanos por 
razones raciales, políticas o religiosas, o en la implacable persecución de aquellos por estas 
causas. (Cabanellas de Torres, 2005) 
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JURISDICCIÓN 
Genéricamente, autoridad, potestad, dominio, poder. Conjunto de atribuciones que 
corresponden en una materia y en cierta esfera territorial. 
Para gobernar y para aplicar las leyes. La potestad de conocer y fallar en asuntos civiles, 
criminales o de otra naturaleza, según las disposiciones o el arbitrio concedido. Territorio en que 
un/a Juez/a o Tribunal ejerce su autoridad.(Cabanellas de Torres, 2005) 
INCESTO 
Acceso carnal entre parientes muy próximos, cuyo matrimonio está prohibido por la 
relación de consanguinidad. (Cabanellas de Torres, 2005) 
MALOS TRATOS 
Tanto las ofensas de palabra como las de obra que niegan el mutuo afecto entre personas 
cuya relación es continua, en particular por vínculos familiares o profesionales./ Además 
todo acto contario al respeto corporal y moral que merece quien está subordinado a la 
autoridad de otro.(Cabanellas de Torres, 2005) 
VICTIMA 
Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos.(Cabanellas de 
Torres, 2005) 
VIOLENCIA 
Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. / Ejecución forzosa de algo, con 
independencia de su legalidad o ilicitud. /Violación de la mujer contra su libertad 
especialmente. / Modo compulsivo o brutal para obligar a algo.(Cabanellas de Torres, 2005) 
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RESARCIMIENTO 
Reparación de daño o mal. / Indemnización de daños y perjuicios. / Satisfacción de 
ofensa.(Cabanellas de Torres, 2005) 
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CAPÍTULO VII 
7. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
7.1. DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
El criterio de diseño y aplicación de instrumentos, para la recolección de la información  de esta 
investigación se la efectuó mediante la técnica de la encuesta, a través de la aplicación de un 
cuestionario, destinada a mujeres mayores de edad. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIA POLÍTICAS Y SOCIALES 
CARRERA DE DERECHO 
 
El presente cuestionario tiene el propósito fundamental investigar datos sobre, La Violencia de 
Género a fin de tipificar el delito de  Feminicidio en nuestra Legislación Ecuatoriana, que 
puedan beneficiar a las víctimas de este tipo de violencia. 
Recuerde que no existen  preguntas correctas y no incorrectas, agradecemos su colaboración, 
seriedad a la hora de responder. Es necesario que sus respuestas sean sinceras y para garantizar 
la reserva de los mismos no es necesario que escriba su nombre. Lea cuidadosamente las 
alternativas de cada pregunta y marque una sola alternativa, aquella que considere con su 
criterio: 
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CUESTIONARIO 
 
1. ¿Conoce que es el Feminicidio? 
SI (     )                              NO (     ) 
 
2. ¿Cree usted que la pobreza es un factor para que la mujer sea maltratada? 
SI (     )                              NO (     ) 
 
3. ¿Conoce cuáles son los derechos de la mujer? 
SI (     )                              NO (     ) 
 
4. Cree que es necesario tipificar en nuestro Código Penal la figura del Feminicidio? 
SI (     )                              NO (     ) 
 
5. ¿Conoce alguna persona que por miedo a denunciar vive siendo maltratada 
frecuentemente? 
SI (     )                              NO (     ) 
 
6. ¿Conoce Entidades que defiendan los Derechos de la Mujer? 
SI (     )                              NO (     ) 
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TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS  QUE PERMITEN CONOCER LOS MOTIVOS Y LAS CAUSAS QUE 
GENERAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO (FEMINICIDIO), QUE EN LA 
ACTUALIDAD HA SIDO MOTIVO DE DISCUSIÓN. 
Interpretación de datos de la Encuesta de Violencia de Genero 
¿Conoce que es el feminicidio? 
Tabla 1 
Pregunta  1 si no 
Conoce que es el feminicidio  43 7 
Elaborado por: Geomara Alexandra Díaz Ortiz 
Fuente: Encuesta 
 
 
Gráfico 1 
 
Elaborado por: Geomara Alexandra Díaz Ortiz 
Fuente: Encuesta 
 
Al preguntar a las personas encuestadas sobre si conocen el feminicidio como un tipo de 
violencia contra la mujer las respuestas positivas son el 86% (si), y las respuestas negativas son 
el 14% (no), esto nos demuestra que las personas encuestadas en su mayoría conocen sobre el 
feminicidio ya que la encuesta fue hecha a un grupo de mujeres con nivel de educación media 
superior, las mismas que supieron completar esta pregunta diciendo que conocieron del tema 
por medio de organizaciones de mujeres, prensa, televisión y otros. 
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¿Cree usted que la pobreza es un factor para que la mujer sea maltratada? 
 
Tabla 2 
Pregunta  2 SI NO 
Cree usted que la pobreza es un factor 
para que la mujer sea maltratada  
27 23 
Elaborado por: Geomara Alexandra Díaz Ortiz 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 2 
 
 
La relación entre los encuestados que están en una visión positiva de que la pobreza es un factor 
para que se de la violencia de género no está muy distante en el porcentaje de las personas que 
no creen que la situación de la pobreza en la familia es un factor preponderante para que la 
mujer sea maltratada, esto  quiere decir al interpretar las respuestas que un alto porcentaje 
(46%), que cree que no es necesario ser pobre para que se de la violencia hacia la mujer, ya que 
la misma está presente en todos los estratos sociales. 
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¿Conoce cuáles son los derechos de la mujer? 
 
Tabla 3 
Pregunta  3 SI NO 
Conoce cuáles son los derechos de la 
mujer 
41 9 
Elaborado por: Geomara Alexandra Díaz Ortiz 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 3 
 
 
El cuadro estadístico presentado nos demuestra como resultado que en la actualidad la mujer se 
encuentra más informada sobre los derechos que le asisten a su vez demuestra que se está 
haciendo un trabajo para visibilizar en la práctica estos derechos incluyéndoles en la parte 
jurídica, laboral y social ya que el conocimiento de los derechos de la mujer está por el 82% de 
la muestra y el desconocimiento está sobre el 18%, esto quiere decir, que se debe trabajar más 
en los procesos de socialización e información sobre los Derechos Humanos y derechos sobre la 
mujer. 
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¿Cree que es necesario tipificar en nuestro Código Penal la figura del feminicidio? 
 
Tabla 4 
Pregunta  4 si no 
Cree que es necesario tipificar en nuestro 
Código Penal la figura del feminicidio? 
44 6 
Elaborado por: Geomara Alexandra Díaz Ortiz 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 4 
 
 
El 88% de las personas encuestadas está de acuerdo a que se incorpore en nuestro Código Penal 
la figura del feminicidio, porque es una de las manifestaciones más crueles de violencia contra 
la mujer que lleva hasta la muerte de la víctima, el 12% de las personas aducen desconocer 
sobre el tema. 
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¿Conoce alguna persona que por miedo a denunciar vive siendo maltratada 
frecuentemente? 
 
Tabla 5 
Pregunta  5 si no 
¿Conoce alguna persona que por 
miedo a denunciar vive siendo 
maltratada frecuentemente? 
36 14 
Elaborado por: Geomara Alexandra Díaz Ortiz 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 5 
 
 
Las respuestas dadas positivamente verifican lo investigado que muchas personas al conocer 
que una mujer es maltratada no se atreven a denunciar por temor, por miedo, por represalias o 
reproches de la misma víctima y en otros casos por desconocimiento de los Protocolos a 
seguirse. 
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¿Conoce entidades que defiendan los Derechos de la mujer? 
 
Tabla 6 
Pregunta  6 si no 
Conoce entidades que defiendan los 
Derechos de la mujer 
42 8 
 
Gráfico 6 
 
 
Los porcentajes dados tanto positiva como negativamente nos demuestran que la mayoría de 
personas encuestadas conoce de instituciones civiles y gubernamentales que trabajan por que se 
cumplan los Derechos Humanos y en especial los de protección de violencia en contra de la 
mujer. 
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CONCLUSIONES 
 
Al finalizar nuestra investigación podemos concluir que en base a resultados se confirma que la 
discriminación de género, la omisión en la impartición de justicia y la violación de los derechos 
humanos de las mujeres, son las causas principales que reproducen el feminicidio en el Ecuador. 
 
La falta de información e investigación  sobre los homicidios o asesinatos de mujeres no 
permiten verificar en la forma violenta en la que murieron, esto constituye una traba para tener 
un resultado claro de todos los casos de feminicidio en nuestro país, es una de las principales 
carencias no existen registros policiales con la información necesaria, es por esto que mucho de 
los casos quedan en la impunidad , es injustificable que la más grave e irreparable violación de 
los derechos de las mujeres quede invisibilizada, entre otros crímenes de menor carácter. 
 
La minimización del problema por parte de los administradores de justicia, al no responder con 
la debida celeridad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables, hacen 
que se ocasione violencia institucional al obstaculizar el acceso a la justicia a las víctimas y 
familiares. La respuesta judicial a los feminicidios no ha sido la adecuada y en este resultado se 
reúnen los factores que terminan alimentando este problema. 
 
Las Organizaciones de mujeres han sido, desde hace veinte años aproximadamente, el motor de 
los cambios legislativos y sociales encaminados a poner fin a la violencia de género, más el 
trabajo desarrollado por las mismas ha permitido que los abusos contra los derechos humanos 
que sufren las mujeres en nuestra sociedad sean reconocidos como tales y considerados como 
una preocupación pública y no como en asunto privado. 
 
Se valora positivamente el paso dado por el Estado de adoptar una legislación orientada a dar 
una respuesta con medidas de protección integral ante la violencia de género, ya que al dictarse 
normas dirigidas a proteger los derechos humanos de las mujeres ante un riesgo reconocido por 
la razón de género, se abre una oportunidad para ajustar la respuesta institucional al marco 
dispuesto internacionalmente ante los abusos padecidos por las mujeres a manos de sus parejas 
o ex parejas. 
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Se constata que la gran mayoría de las muertes violentas e intencionales de mujeres son la 
expresión extrema y mortal de relaciones de violencia, control, dominio y abuso que establecen 
los hombres sobre la población femenina. 
 
Al tipificar el Feminicidio en nuestra legislación tenemos un precedente para que las muertes de 
mujeres en nuestro país sean sancionadas y el agresor sea castigado por el delito cometido, las 
circunstancias en las que muere una mujer son claras y permiten establecer los agravantes 
necesarios para ser juzgados como feminicidios y que en nuestro país gracias a activistas 
feminista se ha logrado tipificar en el Código Orgánico Integral Penal. 
 
A pesar de los servicios especializados en prevención y de atención de la violencia de la mujer y 
la familia que brindan los organismos públicos locales y de organizaciones no gubernamentales 
de mujeres, en nuestro país, la no existencia de datos confiables no permiten relevar la magnitud 
y características que presentan este tipo de violencia a nivel nacional que haga visibles, las 
particularidades geográficas, regionales, étnicas y culturales en el heterogéneo grupo de 
víctimas atendidas, ha dificultado la planificación de políticas públicas adecuadas para su 
tratamiento. 
 
Finalmente vale señalar que la violencia de género es un problema grave y complejo cuya 
detección y prevención depende de la sociedad y el Estado; para eliminar absurdas creencias 
que se basan en el dominio y empoderamiento de creer que la mujer es inferior al hombre y 
realizar cambios en las dinámicas de poder y actitudes aprendidas histórico- cultural. 
 
La violencia es la agresividad contra la integridad física, psíquica y emocional contra una 
persona en nuestro caso contra la mujer lleva consigo años de presión, sufrimiento pero  sobre 
todo transgrede los derechos humanos de las mujeres y afecta a toda la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 
 
A pesar de no contar con datos específicos sobre feminicidios en nuestro país, esta investigación 
me ha permitido mejorar y profundizar el conocimiento del problema del feminicidio en el 
Ecuador, aportando con conocimientos para enfrentarlo y prevenirlo en una forma más eficaz. 
Sin duda la única forma de acabar con el feminicidio es terminar con la violencia contra las 
mujeres que en nuestro país es una forma cotidiana de vivir, es necesario aportar con varias 
acciones ya sea de carácter urgente o necesario para la prevención de la violencia contra las 
mujeres. 
 
La inclusión del feminicidio en una categoría especifica dentro de las estadísticas del sistema 
judicial, facilitara recoger datos concretos de las mujeres que fueron víctimas de la violencia y 
murieron en manos de su agresor y de esta manera eliminar la categoría de crimen pasional, 
cuando la víctima tuvo antecedentes de violencia profesados por su agresor o femicida. 
 
La tipificación del Femicidio es un gran logro en nuestra legislación, era una necesidad urgente 
y una deuda de primera magnitud contra las mujeres, al ser reconocida la violencia contra las 
mujeres, el Estado asume su protección, al estar incluido en nuestro Código Penal se garantiza 
de esta forma una investigación adecuada para estos crímenes  y evitar que queden en la 
impunidad. Es menester que sea de conocimiento nacional, que entidades públicas se encarguen 
de dar la información necesaria a todas las mujeres que  no tienen acceso a información y 
desconocen sus derechos. 
 
Al estar tipificado el delito de Femicidio en nuestra legislación es necesario emprender con 
políticas de investigación y seguimiento criminal tomando en cuenta escenarios y agravantes  en 
los que se cometió el delito, para que la investigación sea aplicada y sancionada, los 
administradores de justicia  y las personas que asumen la responsabilidad de la investigación 
tienen que estar preparados para tener una visión clara del problema. 
 
Es indispensable garantizar el acceso a las justicia a las mujeres en situación de violencia, 
inclusive del patrocinio jurídico  y de políticas sociales de apoyo a las mujeres, al menos 
durante el tiempo en el que se lleve a cabo el proceso investigativo legal, sería necesario de 
crear un programa de protección de víctimas y testigos de violencia de género.  
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Apoyar y garantizar la aplicación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, 
fortaleciendo sus ejes de acción definidos en el mismo, son fundamentales, en este proceso, por 
lo que es necesario poner especial atención en el diseño y seguimiento de indicadores de avance, 
los procesos de mejoramiento y el desarrollo de las capacidades técnicas del personal 
responsable de atender a mujeres en situación de violencia, y, la creación de alianzas 
estratégicas con organizaciones de sociedad civil, para garantizar su participación y realizar un 
trabajo coordinado a favor de las mujeres. 
 
Llevar a cabo campañas masivas de prevención dirigidas a mujeres, sus familias, comunidades y 
redes sociales, para que hagan conciencia del riesgo y peligro que corren al no denunciar una 
situación de amenazas, que puedan llegar a la muerte,  se trata de dar información sobre la 
prevención y sensibilización en relación a la violencia contra las mujeres en las relaciones de 
pareja, solidarizase entre ellas, ayudarse y dar a conocer sus derechos, este tipo de campañas es 
un componente permanente de trabajo para la erradicación de la violencia contra las mujeres y 
en particular para evitar feminicidios. 
 
Desarrollar mecanismos de trabajo con medios de comunicación, de tal manera que las noticias 
relacionadas con el feminicidio cambien el contexto mediante la información contribuir con la 
educación de la población e informar sobre este problema y así propiciar cambios positivos a 
favor de la erradicación de la violencia. 
 
Crear un Centro de Atención  para víctimas de violencia de género, que proporciones apoyo 
psicológico, económico, jurídico, medico, entre otros tanto a la víctima como a su familia 
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PROPUESTA 
 
En el  Ecuador el Feminicidio fue un tema de discusión, muchos afirmaban que no se debería 
tipificar este delito porque ya existen figuras jurídicas que lo pueden juzgar como el homicidio, 
el asesinato en nuestro Código Penal. Sin embargo, no podemos dejar de palpar y visibilizar las 
muertes de mujeres por su vinculación con la discriminación femenina, tenemos que tipificar al 
Feminicidio como delito, este es el primer paso para juzgar y enfrentar este problema social. No 
podemos permitir que estas muertes donde sus circunstancias son claras muestras de odio, 
rencor y brutalidad sean juzgadas como simples muertes, de esta manera  estaremos aportando a 
la erradicación de la violencia de género. 
 
Con la Tipificación del Feminicidio en la Legislación ecuatoriana se expone el legítimo derecho 
que tienen las mujeres asesinadas y su familia de ver que existen leyes que reconozcan y den 
importancia a su vida, va a existir una figura jurídica de tipo penal que permita que se tomen en 
cuenta los factores contextuales que implican odio de género, maldad en la muerte de una 
mujer. Podremos visibilizar de una manera más clara la violencia de género, para afrontar 
públicamente una problemática que hemos querido mantener en el ámbito privado, oculto. Con 
la tipificación tendremos cifras confiables que nos permitan ver la gran magnitud del problema, 
establecer políticas públicas que ataquen este problema desde diversas aéreas. En la medida que 
se visibilice  la dimensión del problema a través de la existencia del delito concreto podremos 
no solo mejorar el sistema penal y las sentencias, sino atacar el flagelo desde una visión más 
amplia de educación, empoderamiento de mujeres vulnerables y prevención. En la medida que 
tengamos claro los factores que intervienen en los casos concretos de feminicidios podremos 
acabar con esta horrible realidad. 
 
Tipificar al feminicidio es una manera de respetar históricamente los Derechos Humanos de las 
Mujeres, es dar valor a cada una de ellas y dejar un precedente para que ya no existan más 
muertes violentas en nuestra sociedad. 
 
En este sentido, los asesinatos de mujeres por discriminación  y violencia de género representan 
un delito que debe ser tipificado considerando la situación de la víctima en relación con su 
agresor, por lo que es necesario que todas las dependencias judiciales como policiales 
encargadas de investigar y condenar, establezcan mecanismos para sancionar este delito, de esta 
manera evitaremos más desgracias, el ámbito de la prevención es necesario romper con estigmas 
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culturales y sociales que normalizan el maltrato hacia la mujer a través de la sensibilización a la 
ciudadanía sobre esta realidad y la atención a aspectos como la violencia en familia, laboral, en 
centros de estudio, así como la eliminación de contenidos sexistas en medios de comunicación 
ya que a la final todos estos aspectos pueden desencadenar en un feminicidio. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE MUJER
3
 
Los Estados Partes en la presente Convención, Considerando que la Carta de las Naciones 
Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la 
persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. 
Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reafirma el principio de 
la no discriminación y proclama que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa 
Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo. 
Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen 
la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. 
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados por favorecer la igualdad de derechos entre 
el hombre y la mujer, 
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por 
las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos 
entre el hombre y la mujer, 
Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres 
siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, 
                                                     
3
pie de pág. adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en 
su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de 
conformidad con el articulo 27(1).) 
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Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las 
mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, 
que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que 
entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a 
la humanidad. 
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer  tiene un acceso mínimo a 
la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como 
a la satisfacción de otras necesidades. 
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la 
equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el 
hombre y la mujer. 
Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación 
racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la 
injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los 
derechos del hombre y de la mujer, 
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión 
internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas 
sociales  y económicos, el desarme general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un 
control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad 
y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos 
sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación 
y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, 
promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán a la logro de la 
plena igualdad entre el hombre y la mujer, 
Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de 
condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el 
bienestar del mundo y la causa de la paz, 
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Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la 
sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la 
función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y 
conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, 
sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres 
y la sociedad en su conjunto, 
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, 
Resueltos  a aplicar  los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la 
discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir 
esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones. Han convenido en lo siguiente: 
Parte I 
Articulo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” 
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
 
Articulo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas las formas, convienen 
en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 
la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer; 
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Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 
Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que 
las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 
Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 
con cualquier persona, organizaciones o empresas; 
Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 
Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer. 
 
Articulo 3 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre. 
 
Articulo 4 
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 
forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria 
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Articulo 5 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
Garantizar que la educación familiar incluya una compresión adecuada de la maternidad como 
función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres  en 
cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos 
constituirá la consideración primordial en todos los casos. 
 
Articulo 6 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. 
 
Parte II 
Articulo 7 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la vida política y pública del país, y, en particular, garantizarán a las mujeres, en 
igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 
Votar en todas las elecciones y referéndums  públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones  públicas; 
Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estás, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales; 
Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país. 
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Articulo 8 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad 
de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su 
gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones 
internacionales. 
 
Articulo 9 
Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, 
cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un 
extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien 
automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar 
la nacionalidad del cónyuge. 
Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la 
nacionalidad de sus hijos. 
 
Parte III 
Articulo 10 
Los Estados Partes adoptarán  todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 
educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, 
acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las 
categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la 
enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los 
tipos de capacitación profesional; 
Acceso a los mismos programas de  estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del 
mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad; 
La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos 
los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de 
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otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; 
Las oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios; 
Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los 
programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes 
posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 
La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas 
para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. 
Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y  la educación física; 
Acceso al material informativo especifico que contribuya a  asegurar la salud y el bienestar de la 
familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia. 
 
Articulo 11 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad 
con los hombres, los mismos derechos, en particular: 
El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
El derecho de las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 
criterios de selección en cuestiones de empleo; 
El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el 
empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación 
profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el 
adiestramiento periódico; 
El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un 
trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad de 
trabajo; 
El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez u otra discapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; 
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El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, inclusive la 
salvaguardia de la función de reproducción. 
A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas 
para: 
Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y 
la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 
Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables 
sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; 
Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres 
combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la 
participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo 
de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 
Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos d trabajos que se hayan 
probado puedan resultar perjudiciales para ellas; 
La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será 
examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será 
revisada, derogada o ampliada según corresponda. 
 
Articulo 12 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren 
a la planificación de la familia. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición 
adecuada durante el embarazo y la lactancia. 
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Articulo 13 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 
El derecho a prestaciones familiares; 
El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero; 
El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la 
vida cultural. 
 
Articulo 14 
Los Estados Partes tendrán  en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural 
y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluidos su 
trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas 
para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las 
zonas rurales. 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres  
y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le 
asegurarán el derecho a: 
Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; 
Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 
servicios en materia de planificación de la familia; 
Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los 
relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los 
servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 
Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las 
oportunidades mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 
Participar en todas las actividades comunitarias; 
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Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las 
tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de 
reasentamiento; 
Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 
servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunidades. 
 
Parte IV 
Articulo 15 
Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 
Los Estados Partes reconocerán a la  mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica 
a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le 
reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le 
dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los 
tribunales. 
Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con 
efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. 
Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la 
legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su 
residencia y domicilio. 
 
Articulo 16  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 
y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
El mismo derecho para contraer matrimonio; 
El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 
albedrío y su pleno consentimiento; 
Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su 
disolución; 
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Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, 
en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial. 
Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 
entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos; 
Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de 
los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación 
nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 
Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, 
profesión y ocupación: 
Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, 
administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 
No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas 
las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la 
celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro 
oficial. 
 
Parte V 
Articulo 17 
Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se 
establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado 
en adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de 
dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de 
veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la 
Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionalidades, y 
ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica 
equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales 
sistemas jurídicos. 
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Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas 
designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona 
entre sus propios nacionales. 
La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de 
las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus 
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando a los Estados Partes que las 
han designado, y la comunicará a los Estados Partes. 
Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será 
convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta 
reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán 
elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos  y la mayoría 
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 
Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de 
los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente 
después de la primera elección  el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de 
esos nueve miembros. 
La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará  de conformidad con lo 
dispuesto en los párrafos 2,3 y 4  del presente artículo, después de que el trigésimo  quinto 
Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los 
miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el 
Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años. 
Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 
como miembro del Comité designará entre sus nacionalidades a otro experto a reserva de la 
aprobación del Comité. 
Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos 
de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, 
teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité. 
El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal  y los servicios 
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente 
Convención. 
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Articulo 18 
Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, 
para que lo examine el Comité , un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la 
presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido: 
 
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se 
trate; 
En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite. 
Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención. 
 
Articulo 19  
El Comité aprobará su propio reglamento. 
El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. 
 
Articulo 20 
El Comité se reunirá normalmente todos los años por un periodo que no exceda de dos semanas 
para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente 
Convención. 
Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 
cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité 
 
Articulo 21 
El Comité por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y 
recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos 
trasmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se 
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incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados 
Partes. 
El secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del Comité a la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información. 
 
Articulo 22 
Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la 
aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de las 
actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes 
sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus 
actividades. 
 
Parte VI 
Articulo 23 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más 
conducente al logro de la igualdad entre los hombres y mujeres y que pueda formar parte de: 
La legislación de un Estado Parte; o 
Cualquier otra Convención, Tratado o Acuerdo Internacional vigente en ese Estado. 
 
Articulo 24 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito 
nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente 
Convención. 
 
Articulo 25 
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 
Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención. 
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La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositaran en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. 
La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
 
Articulo 26 
En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de 
revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en caso necesario, 
hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 
 
Articulo 27 
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
depositado en poder del Secretario General  de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión.  
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en 
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión. 
 
Articulo 28 
El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto 
de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. 
No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 
Convención. 
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Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos 
efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos 
los Estados. Está notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción. 
 
Articulo 29 
Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o 
aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá 
al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha 
de presentación de  solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la 
forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional 
de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 
Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención  o de su 
adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente 
artículo. Los demás Estados Partes no estarán  obligados por ese párrafo ante ningún Estado 
Parte que haya formulado esa reserva. 
Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo 
podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de Las Naciones 
Unidas. 
 
Articulo 30  
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente 
Convención. 
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Anexo 2 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA 
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LA MUJER
4
 
Observando que la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los  derechos humanos 
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres. Señalando que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Resolución 217 A (III) se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella 
proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo. 
Recordando que los Pactos Internacionales de Derechos Humanos Resolución 2200 A (XXI), 
anexo y otros instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por 
motivos de  sexo. 
Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (“la Convención”), en la que los Estados Partes en ella condenan 
la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer, 
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas 
eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades, 
Acuerdan lo siguiente: 
 
Articulo 1 
Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité) para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2. 
 
                                                     
4
( pie de pág. Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 
1999) 
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Articulo 2 
Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen 
bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado 
Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas 
o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o grupo de 
personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su 
nombre sin tal consentimiento. 
 
Articulo 3 
Las comunicaciones se presentarán por escrito y no podrán ser anónimas. El Comité no recibirá 
comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el 
presente Protocolo. 
 
Articulo 4  
El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han 
agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que la tramitación de esos recursos 
se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo. 
El Comité  declarará inadmisible toda comunicación que: 
 
Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o de examen o arreglo 
internacionales; 
Sea incompatible con las disposiciones de la Convención; 
Sea manifiestamente infundida o esté suficientemente sustanciada; 
Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación; 
Los hechos objetos de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continúen 
produciéndose después de esa fecha. 
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Articulo  5 
Tras haber recibido una comunicación  y antes de llegar a una conclusión sobre sus 
fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los 
fines  de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias 
para evitar posibles daños irreparables a la víctima o a las víctimas de la supuesta violación. 
 
Articulo 6 
Al menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado 
Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su 
identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma 
confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. 
En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito explicaciones o 
declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indique las medidas correctivas que hubiere 
adoptado el Estado Parte, de haberlas. 
 
Articulo 7 
El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de 
toda información puesta a su disposición por personas o grupo de personas, o en su nombre, y 
por el Estado Parte interesado, siempre que esa información sea trasmitida a las partes interesas. 
El Comité  examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente 
Protocolo. 
Tras examinar una comunicación, el Comité  hará llegar sus opiniones sobre la comunicación, 
conjuntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a las partes interesadas. 
El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité, así como a sus 
recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta 
por escrito, especialmente información sobre toda medida que se hubiere adoptado en función 
de las opiniones y recomendaciones del Comité. 
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El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas 
que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta a las opiniones o recomendaciones del 
Comité, si las hubiere, incluso, si el Comité lo considera  apropiado, en los informes que 
presente más adelante el Estado Parte de conformidad con el artículo 18 de la Convención . 
 
Articulo 8 
Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un 
Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado 
Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones 
sobre dicha información. 
Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado, 
así como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a 
uno o más de sus miembros  que realice una investigación y presente con carácter urgente un 
informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la 
investigación podrá incluir una visita a su territorio. 
Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte 
interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas. 
En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación  y las 
observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte interesado 
presentará sus propias observaciones al Comité. 
La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colaboración 
del Estado Parte. 
 
Articulo 9 
El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de 
presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquier medidas 
que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del 
presente Protocolo. 
Transcurrido el periodo de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si 
es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le informe sobre cualquier medida 
adoptada como resultado de la investigación. 
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Articulo 10 
Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la 
adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8 
y 9. 
Todo Estado Parte que hay hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo 
podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General. 
 
Articulo 11 
Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que se 
hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos ni intimidación como consecuencia de 
cualquier comunicación con el Comité de conformidad con el presente Protocolo. 
 
Articulo 12 
El Comité incluirá en el informe  anual que ha de presentar con arreglo al artículo 21  de la 
Convención, un resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo. 
 
Articulo 13 
Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Convención  y el presente 
Protocolo y a darles publicidad, así como facilitar el acceso a información  acerca de las 
opiniones y recomendaciones del Comité , en particular respecto de las cuestiones que guarden 
relación con ese Estado Parte. 
 
Articulo 14 
El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de las funciones que le 
confiere el presente Protocolo 
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Articulo 15 
El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado la 
Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella. 
El presente Protocolo estará sujeto a ratificación  por cualquier Estado que haya ratificado la 
Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 
El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la 
Convención o se haya adherido a ella. 
La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento  correspondiente en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Articulo 16 
El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que se 
haya depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el décimo instrumento 
de ratificación o de adhesión. 
Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él  después de su entrada en 
vigor, esté Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que 
tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
Articulo 17 
No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo 
 
Articulo 18 
Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo y presentarlas al Secretario 
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las 
enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque a una conferencia 
de los Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al 
menos de los Estados Partes se declara a favor de tal conferencia, el Secretario General 
convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría 
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de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente 
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 
Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones 
del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiere aceptado. 
 
Articulo 19 
Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante 
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá 
efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 
La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan 
aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier 
investigación iniciada, con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia. 
 
Articulo 20 
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados: 
Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo; 
La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier enmienda en virtud del  
Artículo 18; Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19. 
 
Articulo 21 
El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 
El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo 
a todos los Estados mencionados en el artículo 25 de la Convención.
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Anexo 3 
ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES
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